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I 
Miércoles, 6 d febrero re 1£18 
0SS0RI0 Y GALLARDO, EN MALAGA 
UN DISCURSO NOTABLE 
MAiLAiGA.—Sigiaiemlo l a campaba de 
aftción maur i s t a emprendida, él domingo 
h a b l ó en esta ciaidad el s e ñ o r Ossorio y 
( ia l lardo, ante i m púb l ico enorme y dis-1 
tiinguido que ocupaba por entero el s a l ó n 
Novedades, 
H « a q u í un exti-acto de la magní f lcü 
o r a c i ó n de nueslro i lust re correligiona-
r io : 
E l señor Olsorio y Gallardo. 
AS Jevantarsia para ihablar el seflor Üs-
.sorio y Gadlardo, el públ ico aplaude con 
entusiasmo." 
E l orador oomienza diciendo que los 
mauristas m a l a g u e ñ o s iban dado una 
prueba de d iscrec ión , de acierto, l laman-
alo afl acto que se dedebra conferencia y 
üp m i t i n . 
Defendiendo a Maura. 
Cítele que las cincunstancias no son ade-
cuadas para dar rienda suelta a fia pa-
sión, sino que i n v i t a n a reflexionar con 
oalma. 
Así es—agrega—que no empdearé tonos 
bélicos n i ofensivos. Es m á s , no l ie de 
aptovecihar l a ocas ión para contestar a 
los Hacientes ataques dir igidos a Maura . 
S e r é cordial aun con Los que ofienden, por-
que tengo l a coruvóicción de que los que 
combaten a M a u r a no creen, eai l a i n t i m i i -
dad de su. conciencia, en la jus t ic ia de sus 
ataques. (Aiplausos.) 
Lo que se prepara en el mundo. 
Cuando ipor l a m a ñ a n a — c o n t i n ú a — m i -
ramos por la 'ventana de l a prensa eQ cam-
po de discordias del mundo, nos pregun-
tamos: ¿ Q u é pasa en el mundo ' ¿Qué 
porvenir sla reserva a ¡Ha Humanidad? 
El orador cree unas veces que domina-
r á letl pueblo, que vlabora por un mundo 
nuero, y otras, que t r i u n f a r á una reac-
ción a favor de los Poderes públ icos . 
Dice que l a masa social va imponiendo 
^m nuevo concepto de l a propiedad y del 
t r aba jo ; s© e s t á n dando saicudklías qulr 
¡hacen pensar en u n m a ñ a n a diferente de 
hoy ; ipero allí mismo tiempo se advoierte 
que si en ese nuevo r é g i m e n que el pue -̂
bIJo 'aniiela no a c t ú a 'la autoridad, pere-
c e r á . ' , 
E l actual problema da las subsistencias 
demuestra que se va imponiendo u n nue-
vo concepto. L a ley qu|e se regulaba por 
la oferta y la demanda iba sufrido u n tre-
miendo fracaso, y casi todos Dos Munic i -
pios van hacia u n derecho que encarna 
l a so luc ión del problüema de las subsisten-
cias en Ha asistencia munic ipa l . 
A ñ a d e qup, por grande que sea la ne-
niovación aotualli, no s u b a i s t i r á si no se 
af irma al 'concepto de autoridad, que es 
al concepto m á s elevado y s in el cual n i n -
guna o rgan izac ión puede sostenerse. 
C o n t i n ú a diciendo qula hace mucho 
tiempo que se brindiaron a l pueblo los con-
cepftos da l iber tad, igua ldad y fnatemi-
dkacC; pero sin autoridad no pueden exis-
t i r . 
E l concepto de autoridad. 
iPero-^dice—la autoridad no es sola-
nuenrte Ha ¡fuerza; 'ése es u n concepto po-
bre y rudimentiario de los qula creen que 
la autoridad es, solamente, tener u n bas-
t ó n de borlas. Da talll manera es a s í , que 
todo u n ejérci to , con sus cañones , fusi-
les y ametralladoras, no tiene eflcacia si 
d e t r á s no h a y una corriente de patrio-
'tilsmo quie le aliente, le castigue o la pre-
mie. (Grandes aplausos.) 
Insiste en que la autor idad no se con-
cneta 'all m a n d ó ; la autor idad es amor, sa-
crif ic io, jus t ic ia , equidad, abnegac ión . . . 
Dice que nadie es su(perior a l a ley, 
porque é s t a es 'lo ú n i c o que e s t á por enci-
ma de las pasiones. 
La antí t lasis de l a l ey—con t inúa—es la 
rp.beldda y el indiferentismo; el ego ísmo, 
que es abs tenc ión . 
A ñ a d e que durante siglos enteros la so-
ciedad e s p a ñ o l a ivtiene ábsiteniijéndose de 
su ifuhción ciudadana, y no por 'abstener-
se quiedan libileis día responsabilidad ¡lias 
clases directoras que abandonaron el cam-
po donde d e b í a n luchar. 
Deser tó por aligún t iempo el Clero, que 
estaba olvidado de su mi s ión tutelar, y 
d e s e r t ó la aristocracia, que dllvidó que Elos 
p r ó c e r o s no son nes^petablies por aer aris-
t ó c r a t a s , sino cuando es t án prqpacios pa-
r a el sacrificio y l a abnegac ión . 
Ref i r iéndose a la labor .ravolucionaria, 
dlioe que fué m u y superf ic ia l ; el orador 
dice que tuvo ocas ión de leer una procla-
m a de"1857, dielll r,evotlíuoionario Sixto Cá-
mara , en l a que sólo decía a los obreros 
que se r e d i m i r í a n ; y dentro de todo el 
aiitilioio r e tó r i co no h a b í a m á s que ins t i -
gaciones al destronamiento de Isabel I I . 
Los de a r r iba y los de a b a j o — a ñ a d e — 
no han cumplido con su deher. 
Ante la renovación. 
Dice que la r e n o v a c i ó n presente es o t r a 
man i f e s t ac ión de aquello que se l lamó re-
g e n e r a c i ó n cuando perdimos las ccíllonias, 
y de lila selección de que h a b l ó Silvela. 
L o quja íhay que h a c e r — c o n t i n ú a Osso-
rio—es sust i tuin la palabra por l a conduc-
ta; no h a y problema en E s p a ñ a que no 
ihaya sido estudiado detenidamente, ni 
|anfenmedad para la que no se haya en-
'contrado t ra tamiento ; pero por ílas pala-
bras se ihan ido todas las fuerzas sociales. 
Conducta, conducta y conducta: é s t e es 
|9l lema ddí maurismo. 
C o n t i n ú a e l s eño r Ossorio y Gallar-
do diciendo que suspende y hace r e i r 
icómo de todo lo que se hable ahora, con 
motivo de lia r enovac ión , no hay cosa que 
Maiura no haya estudiado, practicado y 
aun sufrido. 
Por eso es cierto que cuando hoy sé 
buscan armas -ptnra l a r e n o v a c i ó n h a y 
que acudir necesariamente a l arsenal del 
maurismo. 
Recuerda, c u á l e s eran las petdicáones de 
¡los jefes y oficiales deili E jé rc i to que dle-
t e n m i n ó su act i tud del mes de jun io . Pe-
d í a n , entre otras cosas, un Poder legis-
la t ivo que no estuviera faflseado por el ca-
ciquismo ; pues eso ha sido practicado por 
Maura , que t r a t ó de l levar lo-a las leyes. 
lEn cuanto la lo d e m á s , dos vacas puso 
Maura en peligro su j e fa tu ra : lia prime-
ra a l negarse a conceder püa&as en e l 
e jérci to a personas-dteterminadias, y l a se-
gunda a)I sostener la buena doctr ina cons-
titujcionail de que el jefe del Estado Ma-
yor Central tenia que ser el m á s apto, el 
m á s ú t i l para al Gobiierno y no al m á s 
s impá t i co a la Corona. (Ovación g r a n d í -
s ima y vivas a Maura.) 
Dice que los parlados serios y b ien or-
ganizados son conductores de corrientes 
de op in ión , mientras que Jos.antiguos pa-
r e c í a n conductores de r e b a ñ o s a¡ü apacen-
tamiento. (Risas.) 
Dice qnie l a colocación de las fueroas 
ante la p r ó x i m a ikicha eíectorail «n grupos 
de derechas e ¡ izquierdas es cosa de é s t a s , 
pues hacerlo por in ic ia t iva de las dere-
chas se r í a una torpeza. 
No es este el mooiianto pa ra vtentilar 
esas cuestiones; ipues, alhena, cada uno 
debe l imi tarse a estar en su puesto; pero 
sin dirr idir a Uos españoles ' en dos clases. 
A ñ a d e qu}a los mauristas son ca tó l icos , 
m o n á r q u i c o s , conservadores y demócra -
tas. Son catól icos , porque no aceptan m á s 
dodt^Lna .que ta qattófica; m o n á r q u i c o s , 
ponqué no hay forma m á s "propia de Go-
bierno que la M o n a r q u í a hereditaria, y a 
que l a electiva depende del momleinto cte 
la elección. (Ovación.) < 
Los mauristas son t a m b i é n conservado-
res ; pero no en til1 aientido arcaico de l a 
pailahra, sino en el de que todas las ovo-
.Kuciones ipolít icas son admisibles, siempre 
que se atengan a los moildes de la gene-
FadSón. 
Sun d e m ó c r a t a s las mauristas, porque 
lo mismo consideran a l!Os igrandes, a los 
p e q u e ñ o s y a los mledianos. En E s p a ñ a 
no ihay m á s que una cosa positiva, y esa 
es sustancia popular. (Orandes aplau-
sos. ) 
E | regionalismo y la defensa nacional. 
Dice que no ve ma l ell brioso entusiasmo 
l íegional is ta ; pero hace constar que Mau-
ra es tudió p r imerament í e este problema, 
y sostuvo una g r an batal la por establecer 
una liay Munic ipa l , l a m á s amplia de to-
das cuantas r igen en Europa. Ovación.) 
Si tratamos dell problema de la defensa 
naeiona!—'añade—•, h a y que volíver l a vis-
ta a Maura, que el piimlero que vió esa 
necesidad, y c r e ó el Estado Mayor Cen-
t ra l y p r e s e n t ó Ha ley de l a Escuadra. 
•Si tratamos de la reforma de l a Justi-
cia. M a u r a se ocupó de esta necesidad 
con igran ant ic ipacdón a todos los d e m á s , 
y s i de lucha contra el ^aciqullsmo, nadie 
con m á s entusiasta encono [Luchó con-
t r a é l . 
Aluda ail discurso de don Antonio en la 
plaza de toros, que supo sustraerse a todo 
apasionamiento, diciendo que nosotros de-
bemos mían tener riuestra sobe ran í a , ante 
todo, ibuyendo de toda dllasie de presiones 
y sin que la tengamos como merced de 
nadie. 
Las elecciones. 
Dice que la ca rac t e r í s t i ca de Tas futuras 
eleqciones es l a muerte de los partidos 
his tór icos , que mueren por vacíos y no 
mereden n i indd/fer ncda n i odio. 
¿Dónde e s t a r á n a estas horas Dato y 
Romanones, como representantes de una 
fuerza?—pregunta. Casi es menester bus 
caifOs, por, ladliptos, en la «Oaceta»/ ' 
¿Dónde e s t á n sus ideas, su sustancia 
social? v 
Ahora , todos se preocupan de lo que 
hacen los ilegionalistas, sociaffistas y re-
publicanos; pero de aquél los nadie se 
acuerda. 
Dice que s e r í a torpeza en estos momen-
tos i r a atacar a nadie. No atacamos a 
las izquierdas, porque t a m b i é n t ienen in -
te rés en acabar con el caciquismo. 
Esto lo h a n dé 'hacer los hombres de 
lias izquierdas y Oos de la derecha. Si los 
primeros no (lio íhacen es porque tienen in -
tei^s en que prevalezca el viejo armatos-
te. (Aplausos.) 
Tampoco atacaremos a los reg íona l i s -
tas, pules estamos iconf onn.es con sus doc-
tr inas, y sólo cuando lleguen a ciertos ex-
tremos ' tendiiamos que estar frente a 
ellos. 
Pero cuando anhelan' a u t o n o m í a para 
la r eg ión y para el Municipio, somos sus 
colaboradores, o m á s bietn sus antece-
sores. 
N i siquiera agrediremos a ilos viejos 
partidlos. E n ellos í i a y Ihoanbres nobles, 
aügunos de los cuales l lo ran sus culpas. 
Si el l lanto es tá en p roporc ión con lo que 
han pecado tememos el peligro de una 
i n u n d a c i ó n . (Aplausos y risas.) 
'Los maju ristas rio pretjendleji monopo-
lizar el acierto, queriendo ú n i c a m e n t e que 
no 'haya e s p í r i t u s durmientes. 
Dice que a l final die la 'guerra (habrá 
una etapa da peligro nacionafll: o se acaba 
la (guerra, como vulgarmente se dicte, en 
tabla, o l a ganan Jos aliados o los ger-
manos. 
. E n el p r i m e r caso, el pleito m á s impor-
tante queda a sentencia: el de l a l ibertad 
del M e d i t e r r á n e o , en el que seremos ele-
mento activo. 
En el segundo caso, estando rodeados 
de banderas inglesas por todas par te» , 
nos s e r í a difícill poder l ibrarnos de íia as-
fixia. 
Y en el caso de t r iunfo de Alemania, 
é s t a p e d i r í a puleirto en Afr ica , y nos en-
contraremos con dos influencias contra-
rias ; y s i no desarrollamos l a suficiente 
ene rg í a , seremos arrastrados ipor l a m á s 
fuerte. 
E s p a ñ a necesita del concurso de todos 
sus hijos. 
Repite que ihemos de presenciar c ó m o 
se pulverizan las cosas í leculares , y efl 
"futuro se d e s a r r o l l a r á a base de un alllto 
concepto de Ha autoridad. 
Dice que la propaganda raaurista sólo 
tiene por objeto que cada uno esté en su 
sitio, porque el pueblo necesita de la 
coopenaclón de todos sus Mementos inte-
grantes. 
Recuerda una a n é c d o t a que contaba 
Echegaray, s e g ú n la cual un propagandis 
ta-dle la Repúb l i ca federal dec ía a eu am-
d i to r io : «¿Qué q u e r é i s : patatas o perdi-
ces?» Y al contestar sus oyentes oue per-
dices, d e c í a é l : «i Pues é so es la Repúbl i -
ca f e d e r a l l » 
Dice que los mauristas no imitan « ese 
propagandista. Ellos no dicen «ato M lo 
bueno. E } maurismo va contra efl caid-
qulisimo y contra los e s p í r i t u s durmien-
tes. 
A ñ a d e que ^aitravesamos u n momtento 
peligroso, en el que no se habla m á s que 
de revoluc ión , ihabiéndonos famil iar izado 
con este concepto, lo mismo que p a s ó en 
E s p a ñ a desde 1866 a 1868. Dios a ñ ® en 
que t a m b i é n estuvieron familiarizados 
con la ifevuldción, y en que por todas par-
tes se decda: « ¡ E s t e n o tiene remedio!» 
Nosotros, en 1918, a pesar de ser m á s 
transcendentales Jas consecuencias, no de-
cimos «esto no t i en© remedio», sino que 
decimos «es to t o d a v í a tien\i remedio». Ha-
ce fa l ta que leí que pueda ponerlo lo quie-
ra poner. (Ciran ovac ión . ) 
Los sutaiios i niilfas tosías. 
POR TELÉFONO 
Los náufragos rtel «Partecipacíone». 
A L I C A N T E , 5.—Han llegado de Vi l la -
joyosa los n á u f r a g o s del vapor uParteci-
pac ione» . 
A las si tfe de la m a ñ a m l l e g a r o n ^ l 
puerto dos barcazas conduciendo trein-
ta tr ipulantes. 
t i n a d é tas barcazas iba mandada 
por el c a p i t á n y la otra por el segundo 
oficial. 
L a p r i m e r a c o n d u c í a el c a d á v e r del 
mar inero Antonio Arguel lo , y un telefo-
nista, dos marineros y un cocinero, he-
ridos, el ú l t i m o grave, y se. l l ama Domi-
nico Corts. 
En cohiandante de M a r i n a y el cónsul 
de I t a l i a se personaron en el muelle. 
El vapor torpedeado era de 800 tonela-
das. 
E l c a p i t á n ha manifestado que salie-
ron dé Crénova en convoy con rumbo a 
Gibral tar , y que navegaban con las l u -
ces apagadas. , 
A las doce y cuarenta y cinco de la no-
che, a dos mi l l a s de t ierra , y frente al 
cabo Huerta , fué torpedeado por la popa, 
a v e r i á n d o l e el t i m ó n y la hédice. 
Como éJ barco llevaba un c a ñ ó n , se dis-
puso a defenderse disparando u n caño -
nazo. 
E n vista de que ej barco se h u n d í a , el 
c a p i t á n dispuso el salvarneaito. 
Los t r ipulante embarcaron en seis bo-
tes y dos barcazas. 
Algunos cayeron al agua, p re s t ándo los 
auxi l io . 
Huyerrao de la guerra. 
A L I C A N T E , 5.—En la playa, frente a 
Calhne, ha fondeado lín vapor de nacio-
nal idad desconocida, permaneciendo en 
dicho punto refugiado huyendo de los 
submarinos que operan por estas costas. 
Los reáios de un torpedamiento. 
A L I C A N T E , 5.—La lancha ((Manola» ha 
llegado a Altea- conduciendo sesonta ca-
jas de naranjas. 
E l p a t r ó n ha manifetsado que las ha 
recogido en a l t a mar, y se supone que 
pertenezcan a l cargamento del vapor ita-
liano ( (Par tec ipac ione». 
M a ñ a n a s e r á n vendidas eai la Coman-
dancia a p ú b l i c a subasta. 
P A S E O D E S A G R A D A B L E 
POR TELÉFONO 
WiADRID, 5.—Esta m a ñ a n a se d i r i g í a 
al H i p ó d r o m o la s e ñ o r a doña . Teresa Pé-
rez, a c o m p a ñ a d a de una s e ñ o r i t a y de 
un oficial de Intendencia. 
Poco antes de l legar al H i p ó d r o m o el 
Oficial dió dos pasos a t r á s y sé d i s p a r ó 
dos t i ros en l a cabeza, cayendo muerto 
a t ierra . 
E l oficial , antes de suicidarse h a b í a en-
tregado unos papeles a l a s e ñ o r i t a a 
quien a c o m p a ñ a b a , quien a su vez ha 
hecho entrega a l Juzgado de guardia . 
SALONJPRADERA 
«Del mismo troncou. 
De cuantas veces he cogido la p luma pa-
ra dar cuenta a íu i s amables lee lores de 
cuanto ocurre por los escenarios de esta 
herniosa ciudad en l a que habito, nunca 
como hoy he temblado y he sentido la 
enioción de ahora, e m o c i ó n que delatan 
sobiie das blancas cuart i l las el trazado va-
cilante y nervioso de unas palabras, que, 
a l sor projiunciadas, m á s h a b í a n de pare-
cer balbuceos. 
Siempre h a b r é i s notado en estos a r t í c u -
los m í o s e] desa l iño n a t u r a l del que se 
mete en esias andanzas de escritor, sin 
m á s saber que el de su p r o p i a ignoran-
cia; lo que s i he procurado poner siempre 
en eilOfl l i a sioo sinceridad, y cuanio mas 
grande era el d e s a l i ñ o m á s verdad h a b í a 
j en ellos; y era oiatural que a s í fuese: que 
el pul ido y el r e í m a m i e n t o , en los escritos 
como en l a s almas, no se logra sino a cos-
ta de jLuuchafl virtudes, que acaso en su 
tosquedad lleven el mayor m é r i t o . 
Y s i esto sucedió siempre, hoy que sólo 
sinceridad puedo poner en m i s palabras, 
poique es t an ta l a e m o c i ó n que hay en 
m i a lma que no s e r í a posible evitar que 
se derramaee con ellas, ha de parecer m i 
a r t í c u l o m á s d e s m a ñ a d o que nunca, pre-
cisamente cuando yo quisiera que fuese 
todo lo contrar io , y cuando yo deseo po-
seer l a m á s luc ida inteligencia y el m á s 
peregrino ingenio, p a r a que, puestos a l 
servicio de m i p luma , dictaranme da m á s 
galana y sabia de las c r ó n i c a s . 
Y eso que, en esta ocas ión , m á s que te-
ner intel igencia h a de servirme el tener 
c o r a z ó n ; porque no se trata.de hab la r de 
una obra nueva, y decir lo que se estiman 
bellezas o defectos, sino de contar l a emo-
ción sentida a l ver de nuevo en escena 
l a primorosa comedia de m i buen maestro 
don Enrique Alenéndez" y Pelayo—y per-
d ó n e m e el a t revimiento de considerarme 
como d i sc ípu lo suyo—y que el púb l i co y 
la c r i t i ca h a b í a sancionado ya; se trata, 
pues, de sentir, no de juzgar, y de estos 
menesteres poco entiende l a cabeza y mu-
cho el c o r a z ó n . 
Cansados estamos todos de o í r decir 
que el que quiera ser feliz ha de a r ran -
j carse el c o r a z ó n ; y es un dicho m u y vul-
i gar, y, acaso por serio, m u y e g o í s t a ; pe-
j ro de u n ego í smo m a l entendido, porque 
' si es cierto que s in él h u i r í a n de nosotros 
1 muchos sufrimientos, con esos sufrimien-
| toa l l e v a r í a s e no pocas emociones, que 
' son b a s t a n t e » , no só lo para recompensar-
nos de log doilorea pasados, sino hasta pa-
r a preraiarno* por ellos. 
Yo de mí sé decir que el que ayer s u f r f 
al presenciar el t r iunfo de m i maestro 
me p a g ó con creces el pesar de las renci-
llas y de las envidias que muchas veces 
pasaron a m i latió. E l ver c ó m o eül púbCti-
co, el públ ico culto y distinguido, escu-
chaba con religioso fervor todos log p r i -
mores de la comedia, atento a no perder 
ni una sola de las mucBias delicadezas de 
d icc ión y de pensamiento, siguiendo con 
in t e ré s creciente Lae admirables'escenas; | 
ai] o i r los aplausos e spon táneos , cómo so-
naban prolongados y fuertes, {pie t e n í a n 
el calor del entusiasmo. de la a d m i r a c i ó n , ' 
del justo t r ibu to ; a l o i r l l amar a] autor 
insistentemente, y ver al final de. la obra 
sa l i r a escena a l propio don Enrique, sir-1 
viéndeflé de lazar i í los los actores, que h a - ¡ 
b í a n interpretado primorosamente la co-
media; y que el telón cala y los aplausos 
continuaban, y el telón l e v a n t á b a s e de 
nuevo otra vez, y otra... Y yo, yo entre to . 
dos, aplaudiendo con calor, como todos, 
•ntusiasmado, admirado, como todos: sin 
tiendo que l a e m o c i ó n no c a b í a ya en m i 
alrna y se asomaba a mis ojos... 
¿ C o m p r e n d e s ahora, lector amable, por 
q u é d e s e a r í a yo hoy poseer la m á s lucida 
¡ i n d i g e n c i a y el mávs peregrino ingenio? 
Pero me doy por satisfecho con poseer un 
co razón que sabe sentir, y que al fel ici tar 
al delicado autor , que es' a l a vez amigo 
querido, le parece como si' se felicitase a 
sí mismo. 
Santiago de la Escalera. 
El PROBLEil OÜOS TBIISPOBTES 
las itlninenliMi taia. 
P"H TFLÉFONO 1 
OREX'SE, 5.—«El presidente de la C á m a -
ra de Comercio ha 'enviado al presidente 
del Consejo de ministros las conclusiones 
de la 'Asamblea ceilebrada para t ra tar del 
problema -de los transportes. 
Las conelnsionos son las siguientes: 
Primera. Que se .organice un Cuerpo 
de ferroviarios con discipl ina m i l i t a r . 
Segunda. Que se obligue a las Compa-
ñ í a s ferroviarias a- adqu i r i r . e l . mater ia l 
necesario para atender debidamente a 
los transportes. 
Tercera. Que se dejen sin efecto las 
disposiciones que so oponen al Código de 
Comercio, a da dey de Pol ic ía de ferroca-
rri les v a la d i spos ic ión de 1 de febrero 
de 1897. 
Cuar ta . Que se faculte a la.» Compa-
ñ í a s ferroviarias para elevar la ta r i fa de 
lOiá transportes, siempre que cumplan 
bien los servicios. 
qoija sa eso se acordaba, él d e j a r í a la car-
tera. 
Añad ió el s e ñ o r L a Cierva que las lelec-
ciones son función po l í t i ca exclusivamen-
te, y que, por lo tanto, no debe interve-
n i r el Ejérc i to , a d e m á s de que c a b í a n ro-
zamientos entre e] Poder c iv i l y el m i l i t a r , 
pues los presidentes de las Mesas tienen 
atribuciones pa ra mandar detener den-
t ro 'de los Colegios. 
VentOísa y Rodés , ante esta act i tud dell 
La Oiérva, no insistieron m á s y se acor-
d ó que no intjervengan los mil i tares en la 
fe notar ia l . 
Se examinaron después , muy minucio-
saifnente, las hmitaciones que'd'efeen i m -
ponensc a las atribuciones de líos á b s i d e s 
con motivo de las elecciones, p a r a evitar 
detenciones a r b i t r a r í a s y otras ' demas ías . 
Fueron examimvdas Oas leyes electora-
les munk-ipail y de orden públ ico. 
A con t inuac ión se t r a t ó de la . tasa de 
los materiales de cons t rucc ión , siendo 
apro!>a<la |l|a ponendia [entregada por 'ett 
di lector dle Comencio a l min i s t ro de Fo-
ínenitio, {kmencia que s e r á t ransmit ida a 
las patronos y contratistias del ramo de 
cons t rucc ión y arquitectos, en la, creen-
cia, de que q u e d a r á n satisfechos y se po-
d r á llegan a Ola so luc ión del conflicto. ' 
Después fueron examinados los trata-
dos quie E s p a ñ a tieríei pendientes, part icu-
larmente con dos Estados Unidos. 
El s eño r Ventosa expuso lo que se ha-
b ía ihábítudo en las conferencias que para 
estos tratados se han celebrado y par t icu-
daraientie con el embajador de los Esta-
dos Unidos. 
Como los rumores van en aumento y etl 
Gobierno tilene indicios die los p ropós i tos 
de determinadosi edementos de producfir 
disturbios, se examinaron las medidas de 
p rev i s ión que el Cohierno puede adoptar 
si ese caso llegase. 
SIN CARNAVAL 
Y a dij imos, comentando una sol ici tud 
del Arzobispo de Granada pidiendo la su^ 
p res ión defl Carnavalli, que iestimáb(amos 
justa taü demanda, en consonancia con los 
calamitosos tiempos que corremos. 
A ñ a d i m o s entonces que no nos parecen 
estas dioras que vive E s p a ñ a l a s m á s pro-
picias ail- 'joqundo espanctimSiento (de los 
mascarones carnavalescos. L a l i nda come-
dieta amada por Gblombina y Pierrot luce 
bien en .un j a r d í n enguirnaldado de O/uces, 
en l a quietud magn í f i ca de l a noche, 
miientras se escudha lejana la m ú s i c a que 
ameniza el banquete..,. 
Ahora no ihay banquetes, n i s iquiera 
pan en muchos hogares; no hay a l eg r í a , 
que es hermana del bienestar, y no hay 
luces n i aun para el m á s perentorio ser* 
violo. Sobra, pUeis, la farsa. ¿Qué m á s c a -
nas m á s grotescas, m á s dolo rosas y m á s 
terribjiies qut? esas que ponen la misPria 
y da inquietud en los rostrofl de los hom-
bres sin trabajo y las nyijeres s in pan que 
g r i t an en las calles? 
Sin embargo, un colega aboga por la 
oelebración del Carnaval, y dice que, por 
lo mismo que hay esoasez y mayores pre-
ocupaciones y m á s grandes conflictos que 
nunca, es bueno que el pueblo se d is t ra i -
ga y r í a y 'disfrute. 
IES decir, que cuando leí mundo entero 
se desangra, convulsionado en u n vér t igo 
de locura y de icuieldad; cuando nues-
tra n a c i ó n , no a|jena. ad espec táculo de 
horror que br inda Europa, sufre las con-
secuencias de l a g r an tragedia, y los pue-
blos paral izan su v ida , y .se escucha el' 
clamoreo ansioso de las mulMitudes ham-
brientas, y se anuncia un porvlenir de ma-
yores dolores, las calles de estas ciuda-
des atenazadas por l a miseria deben lle-
narse de alegres mascaradas y t r iunfa r 
en ellas fia r i sa grotesca de Ariiequín. 
iQme el )puebl¡k> que sufre olvide y se 
a tu rda con leí bull icio d é lia fiesta. Este 
fué el consejo fa ta l de siempre, l a mueca 
indiferente 'Con que hicimos cara a todos 
ios dolores, el br i l lante espejuelo que po-
lí t icos funestos presentaron a los ojos de 
l a plebe inconsciente. De a h í s u r g i ó el 
« P a n y toros» , que fué luego toros sin 
pan. Dé a h í t a m b i é n el egoís ta ((Ande yo 
caliente. . .» 
, No. No es posible continuar as í , acon-
sejando ese aturdimiento chabacanio, ese 
olvido funesto. Hora es y a d é que el puje-
bk>, 'consciiente, se incorpore de -verdad a 
da vida ciudadana e intervenga en vlla y 
afronte cara a cara los grandes proble-
mas, desterrando dle sus ¡labios la risa, e»-
túipida de Ha indiferencia.. . 
L a sup re s ión del Carnaval s ign i f icar ía 
en nosotros la adhes ión digna y respetuo-
sa de un pueiblo que sufre al duelo gigan-
tesco dle les otros pueblos y un t r ibuto de 
respeto a la p rop ia angustia nacional. . . 
(De «El Día».) ^ 
D E S P U E S D E L CONSEJO 
Lo que no decía la nota. 
POR TELÉFONO 
iMADRID, 6.—La negativa del s e ñ o r 
G a r c í a Pr ie to a ampl ia r la referencia ofi-
c ia l del Consejo dfe ayer hizo sospechar 
a fios periodistas si se t r a t a r í a de algo gra-
ve, 'Oonsiguiendo aver iguiar todo lo que 
en el Consejo haibía ocurrido, que fué lo 
siguiente: 
Cuando m t r a t ó dle la ampíl lación de 
Ola fe notar ia l , los s e ñ o r e s Ventosa y Ro-
dés propusieron que fuera extensiva a los 
miilütares, jefes y oficiales para dar ma-
¡•yor pureza al sufragio y amparar mejor 
| tos derecho» de lo» ciudadanos. 
| E l s e ñ o r L a Cierva se opuso remnelt*-
' mente, haata ed extremo de llegar a decir 
seño r De Federico; el aixpiitecto * 
cijpal y ed empleado de illa sec^ 
Obras, s eño r Lastra, 
Despuóv. de cambiar algunas inj. 
nes auerca d^ los nuevos tnabajosS? 
precisa llevar a l a práert.i|ca para7 
en las diebidas condiciones el bip^j 
referido, obras que, según nuestra 
ticias, a s c e n d e r á n a l a nespeftable 
dad d e (MXOOO pesetas, se con riño nn 
aludidos s e ñ o r e s ten e) totaill de laf 
raciones necesarias, cuyo proyecto/j, 
les se p r e s e n t a r á por l a 'A lca ld ía a y 
p o r a r i ó n munk-ipal , en la sesión ¿s 
r i a que celeibre esta tarde aquélla 
N o t i c i a s v a r i a ] 
Conítejo de guerra. 
OVIEDO, .5.—Se ha celebrado um 
se jo de guer ra contra el paisano 
Torr igo , acusado dA aten t i di; 
fuerza púb l i ca . 
Acuertío plausible. 
SAiLAMAX-CA, 5.—jLos fe.rroviary 
la l í nea de Medina a Salamanca haj 
¡ebrado una asamblea, acordando 
un dáa dfeí haber para las ramillas u 
v íc t imas de la ca tás t ro fe de PedroJ 
L A S ANDANZAS D E L E R R Q y J 
LAS CAMPAÑAS E L E C T O R A L E S 
El íiataso de i n i i n m \ m M . 
OOR TELÉFONO 
VICO, 5.—En Cangas -de Reyes no se 
¡ha podido celebrar el m i t i n de propagan-
da electoral regionalista para presentar 
el candidato. 
Los oradores, s e ñ o r e s Prortes y Sanz, 
no pudieron apearse del coche en que se 
d i r i g í a n a celebrar el m i t i n , én vista de 
la ac t i tud hosti l con que los rec ib ió el ve-
cindario. 
, Los s e ñ o r e s Ca rboné , Salgado y Relio 
•no pudieron tomar parte en el m i t i n . 
Después de haber fracasado el m i t i n I P-
gionaJista y de haberse marchado dos ora-
dores que en él iban a tomar parte, se 
o r ig inaron discusiones entre uno y otro 
bando, llegando a agredirse y r e p a r t i é n -
dose buen n ú m e r o de bofetadas y estaca-
zos. 
S E V I L L A , 5.—El s eño r Lerroux J 
cho declaraciones manifestando q-ue J 
_sultado de l a po l í t i ca renovadora ddí 
bierno es la inquietud general que, 
a?rva en todas paates. 
Los s eño re s Ventosa y Rodí 's fraj 
ron en su labor. 
No cree don Alejandro que el: 
C a m b ó haya pronunciado das paí 
qne en «El Liberal)) le ha atribuido ai 
ñ o r Marsi l lac; cree que ese s e r é sui 
« a m i e n t o , pero en n i n g ú n modo 
haya atrevido a exponerlo. 
Él s e ñ o r A lca l á Zamora es t á desd 
d í s imo en la cues t ión de los traiispüj 
Tampoco cree ei s e ñ o r Lerroux 
sinceridud de] Cobiemo. 
T e r m i n ó diciendo que el prcxlinol 
lamento d u r a r á hasta constituirse yi 
en este a ñ o se c e l e b r a r á n nuevas' 
ciones. 
MUY I M P O R T A N T E 
POn TELÉFONO 
L a mota de Capitanía general. 
RARCELONiA, 5.—La. nota facili tada 
hoy por la C a p i t a n í a general, dice: . 
Los jefes de lag zonas manifiestan que 
se han reanudado los trabajos en toda*-; 
las fábr icas . 
E l orden es completo. 
Se han dado disposiciones para faci l i -
tar los trabajog electorales. 
l i a desaparecido la guardia de preven-
ción. 
Notas de la Alcaldía 
Interesámfose por un prolyecto. 
IEI s e ñ o r Pereda Elord i se d i r i g i ó ayer 
aíl min is t ro de Fomento, s e ñ o r Alcalá Za- ' 
mora, interesando ¡lia ap robac ión inme-} 
diata defl proyecto de vivero elervado a d i -
oho minister io pon el ingeniero jefe del i 
diatrito forestal de esta provincia, s e g ú n | 
q u e d ó acordado por Ca Corroorafción en j 
la ses ión del mié rco l e s pasado. 
¡Ya viene carbón de tasa! 
El director de los ferrocarriles económi-
cos, áañor Corona, te legraf ió ayer tarde 
é i allcalde dándo le cuenta de la salida de 
N o r e ñ a de seis vagones conteniendo se-
senta toneladas de ca rbón minera l de 
tasa con destino,a nuestra población. 
Una visita al hipódromo. 
Con el fin de estudiar sobre el terreno 
í a s obras (pi^&ásas parb Ja te rmina alón 
defl h ipódromo de Bel la Vista , se trasla-
daron ayer a Cabo Mayóf' el alcalde, se-
ño r Pereda E l o r d i ; el gobernador c i v i l . 
Las rectificaciones faoi 
L a presidencia de ila Junta m i 
del Censo electoral ha comunicac 
presidencia del Colegio Médico de: 
tander que las certifteaciones facuiij 
vas que hayan de.expedir los colegMj 
para asuntos electorales h a b r á n de i 
t á r s e , escru'pmlosame.ntd, a la verdadi 
rigurosa, debiendo, por tanto, al 
los s e ñ o r e s m é d i c o s de facilitarlas coij 
prodigal idad con q-ue en anteriores; 
dos electoitiles ijas proporríorvara 
cuantos, por talpg procedimientos,' 
ron excusarse o evadirse de las 
ciones de emi t i r su sufragio o de: 
parte de las Mesas como presidení 
adjunto^ de. lias mismas. 
En su consecuencia, las mención 
certificaciones se t e n d r á n ' p o r nulas! 
j a r á n , por consiguiente, de producirí 
to alguno, si los facultativos que lasj 
t iendan no hacen constar que las 
den en fe de verdad y bajo su forn 
eclemne palabra de honor de ser 
eamenté cierto cuanto em ellas se coq 
ne, como es de esperar qne así sea, 
la caballejrosidad de la honorable 
qne compone el Colegio Médico. 
iSerá t a m b i é n Inexcusable deber i 
s e ñ o r e s facultativos estampar en los» 
cionados documentos eli sello de dosj 
tae en favor del mismo Colegio 
dico, fué creado y autorizado por] 
decreto de 15 de mayo de 1917. Estas] 
tiiftcaciones se . e n t r e g a r á n en mano, 
secretarla de la Junta, no 
dose de las que sean remit idas util^j 
los buzones y estafetas destinados' 
correspondencia oficial y particiilaf. 
A d e m á s , la Junta del Censo adf 
las medidas que crea oportunas V3*" 
: r, sin miramientos de ninguna 
las responsabilidades que establece i 
pana los que. incur ran en cualquW 
las falsedades y d e m á s accioné 
sienes punibles" que l a misma 
condena. 
GRAN GASINO DEL SARD 
Hoy miércoles, 6 de febrero 
A l a s c i n c o y m e d i a ci& l a t a r d e . 
C i n e m a t ó g r a f o 
«La venganza de la tierra , cinedrama, en tres partes. 
«Las t nieblas de la vida ; magnífica serie cinematográfica, dividida en cuâ  
i tro episodios de a dos partes. 
V A R I E X É l S 
? T H E A RA L U Z , excéntricos 
Mañana, jueves, debut de la gentil y elegante canzonetista L O L A MONTEÉ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. 1 ° 
J o s é P a l a c i ' 
MEDICO-CIRUJANO 
ral' 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t y 12.—Teléfono 112. 
Vías urinarias .—Cirugía {?eíie.0„ 
fermedades de la mujer.—Inyecci0 
f)06 y sus derivados. «i 
Consulta todos los días de oD-̂  
día a una, excepto los festivos. 
RURGOS. N U M E R O 1. ' 
Joaquín Lombera 
Abogado.—Procurador de loe Tr 
V E L A 8 G 0 , i.—SANTANOf* 
^^^^)VVV^(V^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D I ^ . F » O L I T ] doe a uso i l omés tko en la giguient^ fonna: Umwlíid do K) kilos: 
Pesetas. 
'IIsocista" i i i i t e j i j a testo o n l estalle el 19. ¡ 
ge anuncia una próxima combinación de Gobernadores.—¿Han 
sido rotas las relaciones con ios Estados Unidos? 
POR T E L E F O N O 
Dice Cfuie se quieren celebrar las eleocio-1 
A s i tuac ión de re^arva. 
Por motivos día sa lud i i a n pasado a s i -
t u a c i ó n de cuarteli !Iios .genenales de d i v i -
s ión 
Coloana. 
i j i e m o y las medidas que éete adbpta para 
evitar 'Jia compra de votos. 
Combinación de gobernadores. 
Granada y Alicante. 
Las declaraciones juradas. 
Dice García Prieto. 
VUDRIO, 5.—Bi pi-esidénte 
" i , costumbre a Palacuo, 
r* z¿ Rey e informando a este ae ios 
i;ü" dos adoptados en leí Consejo de m i -
Sffitó ceIJobrado anoche. 
ntóde Palacio se t r a s l a d ó a l a Presi-
ncia donde i-eoibió l a visi ta ded doctor 
r rtezó, ceilebramdo con és te una extensa. 
oSerencia. Luego recibió a los perio-
^ a ñ i í e s t ó a és tos que te iorprende quie 
' DreJisa reflieije cierta extrañetza y no 
i ili *[ expeutajeión cuand'o se aelebra u n 
j ^ ¡ g e j o fuera de costumbite a los seña -
debidos estos (Consejos—añadió eil 
neai'dente—a que se suscitan asuntos de 
P 'yjj-ian.-ia que estudia led respectivo de-
¡¡artainenio, y los ministros, vna vez que 
i va ihan estudiado, piden su ce lebrac ión 
nara cambiar impresiones. 
* Uwo da estos asuntos es él retfenemte a 
la tasa en los mateniallies de construaedón. 
' gi-ministro de Fomento ba. beahp u n 
lu(]io acabado de l miamo, y , para in-
íorn^arnos, pidió la c e l e b r a a ó n de u n Con-
¡eea pet ic ión respondió elli de anoobe. 
Un ptii^odista p r e g u n t ó ; « ¿ H a b r á Con-
ejo, el miércoles?)» 
Kl piv.i>idente—dijo; 
—No se, creo que n o ; pon m á s que, se-
¡rún he diciho, basta que u n solo minis t ro 
¿o pida pai^a que se .oei,«bre. 
No tenía noticias que comunicar. 
¿(e prav ínoias , todas 'acusan ítranqmi-
lidad. 
De Barcelona s a b í a que ¡la normal idad 
se va restableciendo, y de seguár , se pro-
ounará dar Coda -clase de íacil i idades para 
ja celebración de actos electorales, pues 
ej Gobierno es el p r imer interesadlo ¡em 
que la citada propaganda de ideas poli-
ttoas y m á s con vistas a las eJieocíones, 
no encuentre 'cortapisas. 
El-presidente 'dlel Cí^eeljo, hablando pon 
los periodistas, comen tó la act i tud de al-
gunos peniódicos, flbs cualies njo acogen 
las notas oficiosas de los Consejos de m i -
nistros, que son un fiel reflejo de lo trata-
do en esas reuniones. 
No me expl ico—agregó c i m a r q u é s de 
Alliu^emas—tal oonducta y especialmente 
con los asuntos tratados en eill Consejo de 
anoche. 
En esta reunión .—añadió—el pr incipal 
asunto de que nos ocupamos fué el de la 
lampliación de la fe notarialli que reviste 
exlnuordinaria impurtancia. 
Tiende dicho asunto a evitar comipMca-
aionles y perturbaciones, y antes de redac-
tar el informe hemos querido a ta r bien 
lodus jos cabos para el mejor acoplamien-
bq nuestro propós i to . 
Para ello 'nos hemos d i r i g ido a todos 
los presidentes de las Audiencias pregun-
tándoles acerca de las condiciones de los 
funciooaraos y pidiéndioiies una re lac ión 
díñi pcírsona1. 
L a s i tuación en Barcelona. 
Las noticias oficiales de Baroeilona dan 
cuenta do que esta a n a ñ a n a volvieron al 
trabajo iodos los obreros, 
En las f áb r i cas de Atarazanas entraron 
más contra maestres al trabajo. ' 
En la E s p a ñ a Indus t r i a l no se ha podi-
lo trabajar por falta de fluido. 
La ruptura de relaciones comerciales con 
toa Esfiados Unidos. 
«La Coiirespond!?ncia Mil i tar» se ocupa 
de (la ruptura de relaciones aomercialef-
entre E s p a ñ a y Norte Amér ica , y dice 
<pie ha sido debida a lia detención de bu-
ques españoles en puertos yanquis 
Agrega que en el Consejo y en la ooníe-
rencia que ayer celebra non el m a r q u é s de 
Alhucemas y el embajador de los Estado.-
unidos se t r a t ó de este apunto 
nrL^H'1* diaieiKÍ0 el Gobierno -ha . 
proceaido con e n e r g í a en defensa de los ció don Nicolás Alas P u m a r i ñ o y el ex 
uuereses de E s p a ñ a . 
L a huelga del 18. 
j m SQc.iaEsta» niega que los obreros 
^ g j 1 ^ ' P a s i t o de declararse en huel-
m ^ y Z ^ lu (íue ^ ha M o h o * ma-""jos eJectorales. 
Cribado 3,60. 
Galleta 3,45 
• Granza 3,30 
Grancilla- 3,05 
Menudo lavado 2,75 
Menudo ein lavar ' :.. 1,95 
Agknnerado 3,45 
P o r consiguiente, &\ c a r b ó n que se pon-
g-a a la venta por la Junta d-e Subaisteai-
cias, a contar desde el d í a de hoy, se veai-
d g r á al precio de 3,60 pesetas un idad de 
40 kilos, por t ratarse todo él de c a r b ó n c r i -
de estas armas. 
E n vez de Pico. 
E n ausencia desl subsecretario de Go-
bernac ión , , slealor Pioo, quilen se i>i-apon€ 
pasar en Sanitander cuatro o cinoo d í a s , 
sé e n c a r g a r á de los despachos de «u p n £ • ^ " X l S d T á v ' r T ^ 1 los" nerio-
to el dirootor general de A d m i n i s t r a c i ó n nco» - ser Y1*™™ ayer 'P01̂  JOS Veno 
local, s eño r L ladó . 
IOQ transportes se abonan í n t e g r o s po r ja 
J-unta de Subsiatencias, y antes abonaba 
el 40 por 100 el Comi té de Tráfico Mar í -
t imo. 
Dice el gobernador. 
Como de K-o.stiunbre, el s e ñ o r De Fede-
ietas, les in fo rmó de algunos asuntos re-
lacionados con las subsistencias, que es 
l a cues t ión que desde hace tiempo pre-
ocupa hondamente a las autoridades. 
Comenzó diciendo que en v i r t u d de las 
s e ñ o r e s M a r t í n e z G a r c í a y Santa1 ge6üonjes ^co inendadas a l a Guard ia pi-
Se dice que t a m b i é n p a s a r á a l a misma1 l f j ^ n ^ m ^ r i ^ T X e ^ l n s t 
süuacxón el «eggal^a. , ^ ^ ' d e f r i S ^ á ^ i L L Z n é -
• E n los Círculos pol í t icos e s t án si,endo 1 ^ 1 puesto de S a n t o ñ a le h a b í a . c o n m -
hoy m u y comentadas las ded^aciones11}lcado ^ C u b r i m i e n t o de u n depos to 
q u í hoy hizo en u n m i t i n el s e ñ o r Le- de carbÓ11 v ^ t a l . ocul to en u n monte, 
rroux, acerca de que es posible que haya 
que suspender las elecciones. 
T a m b i é n se comentaba el envío de g l -
7.00U e levándose e] decomiso de 6.500 a 
arrobas. 
'Este c a r b ó n — d i j o el s eño r De Federi— 
ros •im(portantes a provincias por los fe- « ^ - e s t á a m i disposic ión; pero no pue-
presentantes de los candldatoV'dic iendo!do comunicar a ustedes su destino, por-
que lesto se compaginaba m u y m a l con l o s 1 ^ 6 ^P61*0 io* ¿ ^ e s de la a p r e h e n s i ó n 
p ropós i tos de sinceridad electoral dett Go- ^ ^ P 0 ! " . c/}rr<ío " w envia ^ ^ r á ^ C1-
viQ de dicho puesto. 
T a m b i é n debo comunicar a ustedes que 
en un- nuevo registro pract icado en el 
a l m a c é n de l a calle de Bonifaz, han sido Se dice que es .posible que antes de las t " f f u ^ u t i . u v A 
elecciones se haga una p e q u e ñ a combina- halladas algunas cajas de pe t ró leo , de las 
ción de gobernadores, a base de los de ^ 6 n<3 Pueí l0 incautarme porque su pro-
pietar io h a justificado q ü e son destina-
das a l consumo de u n barco; pero como 
E l comisario dle Abastecimentos ha en- constatuyen un pel igro para e l veernda-
viado una c i rcular a los gobennadores de 1 r10' he d ^ 0 or<1en para que inmediata-
provincias e n c a r g á n d o l e s que ae d i r i j an I conducidas a u n lugar seguro 
a las autoridades • loca'es o r d e n á n d o l a s j no habitado. 
que cuanto antes remitan las declarado- ConK) c o m p r e n d e r á n , no puedo dejar 
nes juradas y que de: no haceriio as í se!s in castigo l a negligencia de los v ig i lan-
imponga a dichas autoridades unía mu l t a tes que hicieron el pmo&t registro, a loe miponga 
de 25 pesetas por cada d í a que se retrase. 
Melquíades Alvarez. 
H a regresado de su viaje edectoraili el 
jeife del rteiformismo, don Melqu íades A l -
varez. 
Recepción diplomática. 
E n el minis ter io de Estado ae, h a cele-
brado la recepción d i p l o m á t i c a de esta se-
mana. 
Couno de costumbre, estaba m u y con-
curr ida . 
Bolo P a c h á y Romanonea. 
Como en el asunto Bolo P a c h á figuró el 
udiiibiiei dod conde de Romanones, le ha 
visitado un periodista. 
El óoojdia de Romanones de h a m a n i í e s -
que i m p o n d r é , por p r imera vez, un co-
rrectivo. 
Da cues t ión del c a r b ó n — c o n t i n u ó di -
ciendo el gobernador^—«igue p r e o c u p á n -
dome seriamente. 
Esta tarde he conferenciado con el se-
ñ o r Rebollo pa ra ver si conseguimos traer 
c a r b ó n de tasa, por la l ínea de L a Robla. 
T a m b i é n me ha visitado el alcalde 
de Camargo, para decirme que en la es-
t a c i ó n de Torrelavega hay detenidos al-
gunos vagones con c a r b ó n , consignados 
a las m i ñ a s de la zona de Camargo. 
Como es tá prohibida La reexpediedón 
del combustible, y me dice ej alcalde' que 
la falta de c a r b ó n en las minas puede ser 
tado que no ha comparecido ante los Tri-,1 causa de que é s t a s dejen de t rabajar , en 
b u n á t é s f rani cses por entender que no po- cuyo caso se q u e d a r í a n s in o c u p a c i ó n i l u -
d ía decir nada que <arvie.iia dé or ien ta- ' i r o s o s obreros, he telegrafiado al m i -
•ión a 'las autoridades de la vecina Re- ;nis t ro de Fomento exponiéndole el caso 
púbah a. j y p i d i é n d o l e que resuelva conforme con 
Contó de spués ed conde cómo cortooió la pe t i c ión de La autor idad de Camargo. 
a Bolo •Pádhé en San Sebas t i án . I Cuando los reportera abandonaban el 
Se le p re sen tó el qup entonces era go- despacho de la p r imera autor idad de La 
bernador d<> la capi tal donostiarra, s e ñ o r provincia,, deflde el minis ter io de Gober-
López Monis, a quien, a su vez, le h a b í a uacf.'vn comunicaban at gobernador que 
sido presentado por leí que en aquella fe- el subsecretario, s eño r Pico, h a b í a salido 
Cha figiuiaba como propietario del pe r iód i - para Santander. 
zú «Le Journa.'l», M . Humbert , quien go-
zaba de gran prestigio. 
El propietario del «Mumbrú». 
H a llegado don Domingo M u m b r ú , pro-
pietai io del « J o a q u í n Mumbrú)) , acompa-
ñadlo de su abogado y de Da oficialidad de 
didho barco; 
I" Viene con el prfopósito dejhabliar con los 
ninistros de M a r i n a y Estado. 
Nuevos candidatos. 
Las Jimias cuvües de defensa, baii desig-
nado candidatos para l-as p r ó x i m a s e-lec-
cionéSi por Madr id , a don Vicente Gagoy 
,- a il'Hi Ricardo t r a n z ó . 
Bien venido. 
Se lian adherido a l a pol í t ica de don 
Auiunio M a u r a el ex director de Comer-
il iputado a Cortes m a r q u é s de Monte Flo-
rido. 
•Ainbus c í a n i d ó n e o s . 
Senadurías vacantes. 
Con motivo de la muerte del conde de 
Vátehe», son once las s e n a d u r í a ^ v i t a l i -
cias que e s t án vacantes. 
Gran Casino del Sardinero. 
Para Carnaval. 
Alguien ha dicho que el Carnaval «es 
«u viejo achacoso que sonr íe a ú n » ; y el 
Casino del Sardinero quiere ofrecer 
nifn Vl'eJQ• ya Iná& ^ achacoso, decré-
í 3 ?nia ocas ión de s o n r e í r con a l e g r í a 
JWmij y encantadora. 
'Para ello nada mejor que organizar un 
"dne en ios calones del'elegante centro de 
gereo en uno de los d í a s en que el viejo de 
g «rase pretende inii jerar, y el junes de 
'Irw*^11 se ^e 'e-hrará ese baile, que pro-
¡3:l,e ^er " « a b r i l l an t í s ima fiesta de la so-
cieclad elegante santanderina/ 
i-aurr. laa famil ias dist inguidas hay 
«ran a n i m a c i ó n para asist ir a esa fiesta, 
W empezará a las nueve y media de la 
^ l ina cena en 61 restaurant v des-
i ues el baile, que t e r m i n a r á con u n co-
tUl(/l|. 
U ca rac te r í s t i ca de esta s e r á que l a 
wvor parte de las encantadoras «habi-
uei«), a ]0s b a i ^ g casino . lucirán vis-
«sos mantones de Maul la , y algunas tal 
trajes de disfraz, formando u n con-
aniv 0Uyia r5<lnez'1 en colores, en aquel 
eov 0 ^ luz Jr sonrisas, s e r á una nota 
I L v a ^ r e c o r d a r á las fiestas ar is to-
raticas del «pgundo Imperio. 
difti'a ,ireC(S^'n ^el Caaino y el encargado 
liesreSl;aurant' ft6 ocaiPan .Va los deta-
16 v^f118 'a ^ j 0 1 " o r g a n i z a c i ó n del bai-
ÍATH- ^ ceTla. «I gran Rebolledo, el 
^rnmero de c á m a r a del Casino, ha reci-
oo el encargo de preparar abundantes 
d s S f,'ue ser^n (xfrecidas a las damas y 
sino qUe h(>nrejl salones del Ca-
' ' ^ tauran t prepara un delicado rae-
fiail P^cio de diez pesetas, como en los 
v'nr CeT)as anteriores, v p o n d r á su ma-
¿ " ^ ^ P e ñ o en que no falte nirvgiln refl-
«0W, •Ip.nto' asl' los manjares nomo en el ^rviem. 
•%nna.s mesas de] restaurant han sido 
g . ^ P r o m e t i d a s por distinguidas fami-
Piied^ c,esec'n comprometer mesas 
Pn ií1 ílacfirlf) hasta el s á b a d o p róx imo , 
de MI ^ha l l e ros s e r á <te rigor el traje 
^ d J w t í l o uniforme para pasar a l sa-
Los dos episodios que se p o n d r á n hoy 
llevan por t í tu los , el pr imero, « U n a obra 
h u m a n i t a r i a » , y el segundo, «Redención» . 
A d e m á s se e x h i b i r á en la pr imera par-
te del programa un cinedrama en tres 
partes, t i tulado u.La venganza tíe la tie-
r r a » . 
Lola Montes. 
M a ñ a n a , jueves, debuta esta gentil can-
zontetisla, la, m á s elegante artista de este 
género , que trae un verdadero capital en 
• sus trajes \v otro caudal m u y apreciable 
de gracia y donosura. 
Esta genti l d iveí te de va r i e t é s ha mere-
cido en todas partes los mayores elogios 
dé la prensa, y en este su nuevo aspecto 
a r t í s t i co ha conseguido produci r el entu-
siasmo de todos los púb l icos ante los cua-
les se ha presentado. 
NOTA O F I C I O S A 
Juzgado municipal del Este 
Jurados. 
Los señores jurados citados para com-
parecer en la Audiencia provinc ia l los 
díag 20 y 21 de marzo y 1 al 5 de abr i l 
p róx imos , se p e r s o n a r á n sólo líos d í a s 21 
y 1 a l 5 de los expresados meses, pues 
la, causa que estaba s e ñ a l a d a p a r a el 20— 
procedente del Juzgado de Castro Urd ía -
les—ha sido suspendida para el 21. 
Los jurados Ron: don Enrique López 
Dór iga , don Ignacio Lanza Torregrosa. 
don Manuel A g ü e r o Cantolla, don Angel 
Soria Ruiz y don José Estrada Oyarbide. 
Del Gobierno civil. 
ii 
Una serie interesante. 
se 
Un aviso. 
Para un asunto que le. interesa, s-1 cita 
a la famil ia de don Manuel Velasen A l -
varez, fogonero q u é fué del vapor i ta l iano 
«Constanza»!, torpedeado en aguas ingle-
sas el día 11 de agosto p róx imo pasado, 
para que se presente en las oficinas del 
Gobierno c iv i l de esta capi ta l . 
Carbón de tasa. 
La Junta provincia l de Subsistencias, 
en ses ión del 18 de enero ú l t i m o , dando 
cumplhnienlo a la real orden de 9 de d i -
cho méfij publieada en la «Gacétaju del si-
Gástn T Pro>r'e<-''lrán en la panta l la del gni-uiie d í a , y to miando por base los pre-
l ^ ^ 0 d o s pr imeros episodios d é upa dos s e ñ a l a d o s al c a rbón en las cuencas 
M..e.santi6ima serie c i n e m a t o g r á f i c a de de Asturias y fa lencia , m á s &[ transpor-
W r o episodios; t i tu lada 
to CTÍJ,!^"' *n T^* »p desarrolla, un asun- t r f , almacenaje, transporte a domici l io y 
cLas t inieblas te, úmpueisto municiipal, descargue, arras-
<ja|11ITlanî nte mora) y de gran originali- un tanto de utilidad para loa intermedia-
rios, realizó la tasa de carbones destina-
Junta de Obras del puerto. 
.Por falta de n ú m e r o suficiente de s eño -
res vocales, no piulo celebrar ayer su se-
s ión ord inar ia la Junta de Obras del 
puerto. 
A las cinco y media de la tarde se en-
contraban reunidos en el sa lón de sefiio-
nes de aquella entidad, los s e ñ o r e s don 
Gabriel Huidobro, don Severiano Gómez , 
don F r á n c i s c ó S. C'ionzález, don Federico 
Monreal, don Francisco G a r c í a , don Fer-
nando López Dór iga y el secretario de la 
Junta s e ñ o r Leguiaia. 
L a ses ión subsidiaria, t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , jueves, a las cinco de lia tarde. 
F a l le eioiieo to. 
Ayer tarde, un hombre que iba con d i -
recoión a l hospital de San Rafael, acom-
p a ñ a d o de una h i ja suya, con objeto de 
que le efectuaran una ope rac ión , se agra-
vó de tal forma en su enfermedad, que 
su pobre h i j a tuvo que requerir el auxi-
lio de los guardias de Seguridad, los cua-
les condujeron a l enfermo a la Casa de. 
Socorro, donde, a poco de llegar, falleció 
el infeliz. -
Del hecho se dió cuenta a l Juzgado co-
rrespondiente, y el c a d á v e r fué traslada-
do, por orden de dicha autoridad, a! depó-
sito jud ic i a l , donde hoy le s e r á practicada 
Iva autopsia. 
11>II o g i* af í a. 
«La iniciativa patronal». 
Nuestro estimado amigo d o n Alberto 
Lótpez Angüello, inspector provinciaíi del 
trabajo de la provincia , ha publicado un 
folleto sobre «La iniciatiiva pa t ronab» en 
la provincia de Santander en 1917, en el 
que se hace un examen tan acertado y 
justo, como todos líos suyos, len leí quie 
ae refleja llia acc ión patronal de l a pro-
vincia, en lo que se reitere a la pnotec-
oión y defensa de lilos trabajadores. 
Es, pues; u n fodletio que debileo-a ser co-
nocido y exitendiido 
dad y beneíledo 
como para los 
dos los que se interesan por estos asun-
tos, que en realidad son de tanta impor 
tanda. 
D E T R A S D E L k-«tiNTE O u u l D E N T A L ALEMAN.—Arti l ler ía cogida ai enemi 
go sufrientío leparacicnes en un campo de concentración afemán. 
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Anteayer nos man i fes tó él gobernador 
c iv i l , s e ñ o r De Federico, que h a b í a i m -
puesto una m u l t a de 500 pesetas a un co-
imu-ciante de esta 'localidad, porque le 
h a b í a concedido 500 l i t ros de gasolina pa-
r a u t i l izar los en STIS f áb r i ca s de Laredo 
y Castro Urdiailes y se h a b í a permi t ido 
enviar 225 l i t ros a Riba de o. 
A p ropós i to de esto, dicho comerciante 
nos dice que, indudablemente, el s eño r 
gobernador, suponiendo que se enviaba 
fuera de la provincia l a gasolina, cum-
plió con su deber al castigar esa infrac-
ción reglamentar ia ; pero que lo ocurr ido 
es quleí el aílladido comerciante envió di -
rectamente desde Ha f á b r i c a del Asti l lero 
a sus fábriicas de Laredo y Castro, lo& 500 
l i t ros que le fueron concedidos, y por lo 
tanto, no hubo tal inf racc ión , pues los 225 
litros de gasolina é ter que tenía en su al-
rnaeén, adquir idos hace ya varios meses, 
los envió en el vapor «Tofiín G a r d a » a su 
otra f áb r i ca de Ribadeo. 
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PIANOS MF' TODAS HKS MEJORES MARCA^ 
Pianolas - píanos M O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ? 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de E8calaDte,=-=Santander. 6 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
*tt\ e jérci to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
ROMA.—La actividad combatiente se 
man i fes tó durante el d í a de ayer esen-
cialmente (por acciones de lar t i l ler ía sobre 
id conjunte del frente, m á s extensas en 
el sector Este de la meseta de Asiago, don-
de «hubo fuego dle fus i le r ía rec íproco en 
los puestos avanzados. 
La act iv idad de nuestras escuadrillas 
a é r e a s dió lugar a varias eombates, du-
rantes los cuales fueron derribados dos 
aparatos enemigos cerca de Tundo, al Sur 
de Asiago y en eH váUie del'. Brenta. 
Ayer , al anochecer, los aviones enemi-
gos bombardearon Treviso y var ias lo-
oalidades en lia reg ión situada entre el 
Brenta y 'el Piare. Se pnndujeron algunos 
d a ñ o s materiales de p e q u e ñ a impor t anda 
y l iubo algunos heridos. 
Triunfos italianos. 
ROMA.^-Gran entusiasmo ha produ-
cido en toda I t a l i a Idli nuevo t r i u n í o i tai l ia-
Añad id a esto la p roducc ión de las fábr i -
cas Adllcr, L. V. G., Brandenburger y 
D. F. W. , y -tendremos que reiconocer que 
l a act ividad alemana pudiera ser inquie-
tante si de nuestra parte no organizamos 
la respuesta. 
En lo que concierne a los proyectiles 
que lanzan los «gothas» y los «A. E. G.», 
pueden dividirse en dos grupos: p r imero 
los proyectiles pisciformes, de 11, 55 y 93 
kilos, que contienen, respectivamente, 
uno, 20 y 46 kilos de expllosivos; segundo, 
los proyectiles esféricos, de 59 kilos, con 
36 kilos de explosivos; tercero, las bom-
bas incendiarias. Todos estos proyectiles 
e s t á n provistos de una espoleta, que se 
a rma durante el descenso por efecto de la 
ro tac ión .» 
SEGUNOO P A R T E I T A L I A N O 
COLTANO.—El segundo parte oficial 
i ta l iano dice lo siguiente: • 
«En el conjunto d d frente, acciones de 
a r t i l l e r í a y actividad aé rea . 
Ayer derribamos 15 aparatos enemigos. 
Otros ocho ifueron dierribaidlofi por flos 
ingJeses en el Piave. 
iHemos bombardeiado ooiwoyes m i l i t a -
res en Corndiano. 
Padua ha sido de nuevo bombardeada! sos abr ieron 
l ibrando numerosos combates con escua-
dri l las enemigas, m u y dientro de sus lí-
neas.. 
Hemos derribado ooho aparatos enemi-
gos y otros dnoo h a n caldo seriamente 
averiados, pud i éndose oonsiderar su des-
t r u o d ó n probable .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOE l í t G S W i ] S T E R H A U SEN. —EiL se-
gundo parte a l e m á n (tocé: 
«No iba Jiabido cambio ten l a s i t u a c i ó n 
en rániguno de los í reni tes de ba t a l l a .» 
U L T I M O P A R T E F R A N U t S 
P A R l b . — E i comunicado oficia: íad ía la -
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente : 
«En Corvenij hemos rechazado una ten-
ta t iva enemiga contra nuestros p e q u e ñ o s 
puestos avanzados. 
L n Argonne y Vil lemont, los í r a n o e s e s 
han dado goi'pes, de, mano con éxi to, cap-
cunando prisioneros. ' 
V iva aiotividad de a r t i l l e r í a en l a oota 
304r, d e r e a h á del Mosa. 
Gajñoneo l intermi tente en e l resto d|el 
frente. 
Frente orientali—.Los b ú l g a r o s intenta-
ron u n goltpe de mano cont ra las lineas 
b r i t á n i c a s diel Sudeste de Doinan. E l gol-
pe, f racasó .» 
SEGUNDO. P A R T E I N G L E S 
LONDRES; — E l segundo oomunioado 
of ida l dado por eüi Gran Cuartel geniena) 
ingles, dice lo siguiente: 
«Aií anochecer el enemigo ha verificado 
un r a i d en l a carretera de Bezombauoc, 
Cambrai. 
Aií Norte y Noroeste de Ypres, act ividad 
de ar t i l ler ía .» 
Nuevo Gobierno. 
ZUR1CH.—El Gobierno de Be&arabia se 
ha constituido con u n presidente y cinco 
ministros. 
Se es t á íormiando el e jé rc i to de MoQh 
davia. 
L a huelga efe Viena. 
B A S I L E A . — L a huelga de Viena fué or-
ganizada por las masas obreras s in po-
nerse de acueado con ios jefes sodalistas. 
Las concesionleis que e l Gobieimo ihizo a 
los jefes sodalistas 'causaron desoonten-
to en d'os obreros, los cuales se creyeron 
traidonadíosi Ipor a^puéllos, y (de ainí Ja 
huielilga. 
Ls masas saquearon algunas tiendas. 
Se b a restabieddo l a calma. 
Vapor hundido. 
COPENHAGUE.—El vapor «Litofkow», 
en su viaje de u n puerto inglés a otro 
puerto f rancés , b a sido h u n d i d a 
L a expedición naval sueca. 
STOKOLMO.—El comandante de l a ex-
pedic ión nava l sueca llegada -a Pinlandia 
manifiesta que el domingo ú l t imo los r u -
luego vioiento cerca dje 
a l a m a n e c e r . » 
Bombardeo de Brujas. 
PARIS.—Los . aeroplanos aliados han 
bombardeado Brujas . 
Fueron derribados dos aparatos de na-
cionalidad desconocida. 
E n el puieirto fueron causados, tres i m -
portantes incendios. 
E l Parlamento inglés. 
LONDÍRES. — E l Parlamento comenza-
r á sus sesiones m a ñ a n a y se p r o r r o g a r á n 
m á s del tiempo anunciado. 
Llioyd George no es tá dispuesto a hacer 
por ahora las dedaradones que se h a b í a 
dicho. 
Medio millón de americanos. 
W ASHINGTON.—El min i s t ro de Mar i -
na ha manifestado que tiene dispuestos 
tos transportes neaeisarios para enviar a 
F r a n d a medio unillón de soldados en u n 
plazo de dos meses. 
Ex ministros presos. 
ATENAS.—Laimbros y Skoludis iconti-
n ú a n reducidos a pr i s ión . 
Huelga resuelta. 
A MSTERDAM.—La huelga de obreros 
aiuuuiacla en Holanda b a quedadlo re-
suelta. 
Sólo h a n panado unos 3.000 obreros. 
Agradecido. 
PARIS.—Ha llegado l a Comisión fin-
• tondosa. 
Como di Gobierno f r a n c é s h a reoonooi-
do l a independenda dlei F in landia , los co-
misionados se iban l imi tado á expresar su 
gra t i tud . 
Finlande^s y guardias rojos. 
STOCÓLMO.—Signen en F in landia los no, en que las tropas del general Díaz 
lan demostrado el e sp í r i t u que (las an ima. ¡ combates entre ias trapas del general Bos-
iPero lo m á s impoirtante de esta b r i l l an - sercen y los guardias rojos, 
te acción, es que no constituye un hecho 1 H a sido puesto cerco a la plaza de Le-
aislado, sino que es consecuencia de la rez. 
contractfensirva in ic iada por las tropas P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
franooitalianas ¡hace ajllgún tiempo y que, ÑAUEN.—El c o m u n í t a d o dado por eC 
paulatinamente v a dando los necesarios | Gran cuar te l general a l e m á n , dioe- lo 
frutos. siguiente: 
La conquista del monte Tomba y de ((Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ínc i -
Zeiison di P i a r e por los franceses e Italia-1 pe Ruperto.—Desde l a costa hasta Lys , 
R a d n t y l i n k contra d buque que iba a la 
cabeaa de l a e x p e d i d ó n . 
Seis proy)eictiles cayeron sobre b ie lo y 
los buques pudieron l legar a su destino 
s in otro inddente . 
v v w W ' V v w v v v w v w w w v w v w v x ' w v - v w v v v w w w w w 
L á í n Z • - M E R C Í R J Í A 
SAN FRANOISOO. N U M E R O 17. 
nos, n-ispeotiiivamente, fué el preludio de luajia de a r t i l l e r í a , que a u m e n í ¿ a l ano^ qilM!,¥aa! 
Así se escribe la historia. 
• U n per iódico tan escrupulosamente in -
formado y t an seriecito como «Diar io de 
Valencia» inserta l a notica s iguiente: 
HUELGA POR LAS SUBSISTENCIAS 
Santandler.—-Los obreros b a n pedido 
aumento de jornales, en vis ta de illa cares-
t ía de Jlas subsistendas. Como los (patro-
nos se h a n neigado, los obreros se han 
declarado icn huelga. 
La autoridad hia denegado e l permiso 
para celebrar u n m i t i n contra la c a r e s t í a 
d'e a l imentos .» 
Qué ocurrencia, ¿ v e r d a d ? • Víamos, que 
el telefonemita en cues t ión presenta a 
Samandlea" ante ¿bs lectores del peaüódioo 
ailudido, como una inmensa (fábrica llena 
de obreros, cuyas itapiais icomaenzan en 
P iqu ío y terminan en l a A lbe r ida y en l a 
carretera de Cazoña . 
S e g ú n esa noticia , huelgan en Santan-
dler 12 o 15.000 obreros por no haberse 
atendido sus pretensiones ante el proble-
ma horrendo dle las subsistencias. 
A d e m á s a f i rma el despachito que l a au -
tor idad les ba prohibido el edebrar u n 
m i t i n (para pedir que se modere el/ p r e d o 
de las .habichuelas. 
Todo lo cual- viene a demostrar que los 
periodistas m o n t a ñ e s e s tenemos menos 
vista que u n topo octogenario. 
¡ M i r e n ustedes quie ihajberse enterado 
«Diar io de Vialenda» antes que nosotros 
die qiwa ardemos en h u d g a s por los cuatro 
oostados, y d é que en Santander no d t 
golpe y a n i u n suegro irascible, n i un cro-
n ó m e t r o « remonto i r» , por m u y bueno 
esta ile ahora, que cierra definitivamente Qhecer en el •fierrocarriili Boesingeen-Sta-
)el paso a la l l anura a las tropas austria- S g . a s í como ,en Pascihendiaele y Becela-
ea»; . 1 cl,:.. 
E l mfusmo icomunicadio uus tmcio , aun T a m b i é n - a l Sur de Lys, or i l las del ca-
queriendo restar im|portancia a este h e d i ó ,lai¡ ^ ;n Básséé y el Scarpa, a u m e n t ó la 
ilc armas, no puede por menos de confe- ,aotnidad d d fuego. 
sar que 'Ha rectificaciión de la l ínea logra- Gogimos al enemigo prisioneros a raiz 
da por el reciente it-sfuifioo i ta l iano^ cons- de empresas con éx i to a l Sur de Armon-
ti tuye para los áus t i ' i a cos u n (serio re- tieres y ctorca de'Brauicouirt. 
vés, ya que en lia cima de Val Bel la te- E jé rc i to deili kreniprinz.-beSta;camentos 
n í an un punto de apoyo que consideraban de asalto dé B a d é n penetraron .al Sur de 
esencial para sus planleis ultenones. Beaumont profundamente en las posicio-
L a aviación alemana. ; nes francesas, capturando 33 prisioneros, 
Dice «Excels ior»: r.y a m í d r a U a d o r a s . 
ctEn los momentos actuales los alema- Ejé rc i to d d duque Alberto.—En las al-
ncfí despliegan todas sus e n e r g í a s para turas del Mosa y Norte y Sur. de San M i -
desarrollar ba av iac ión de combate y la guel a u m e n t ó ilia •aicüvidiad' de los comba-
de bombardeo. Las' f áb r i cas «Gotha». fa-j tes. 
brican varios tipos.. E l m á s empleado es En los d e m á s frentes de batalla no hay 
el biplano, provisto de dos motores, para nada que seña la r .» 
tres-tripulantees. Con 1.235 kilos de car-
ga se remonta a una aQtura de (130 metros 
dos m i n u t ó s y t reinta segundos; a 1.530 ¡ 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
metros, en siete minutos; a 2.100'metros ta,í0 4a las tries de la ^ d e , dice lo si-
N á d a , que no saildmos de nuestro asom-
bro y de nuestra e s t u i p d a c d ó n . 
D a r í a m o s el negro de una u ñ a ^ p o r co-
nocer a í corresponsal de «Diar io de Va-
Ijenda» len nuestra plazia. Y , a d e m á s , le 
d a r í a m o s esta no t ida , que es imjportante 
para dicho diario : 
«A bordo del «Cabañas» ha llegado a 
Santander, procedente del-Plata, al emi-
n nte novelista 'vailendano, .don Ensebio 
Blasco Ibáñez , ilustre autor de «La Cate-
d'rajlb), «La barraca)), « S a n g r e y A r e n a » , 
«La Argent ina y sus g r a n d e z a s » , «Arroz 
y t a r t a n a » y otras muchas hermosas pro-
ducciones l i terarias. Po r el t ren de Ma-
d r i d s a l d r á esta nodhe para sus poslesio-
nes va l enc i anas .» 
Aunque nos aterramos ante ila l ó g i c a 
posibil idad de leer e n las columnas de 
((Diario de Valencia» ila t r ansc r ipc ión , si-
guiente: 
«El beodo d d «Légañas» alocado por 
PARIS.—Eli comunicado oficial fácil i-4 mor de una mujer que se l lama l a «Cha-
en varios puntos a l 
las Damas, 
g i ó n rediazamos des-
esencia" y acd+e, 520 k i los de bombas, ! tacamentos enemigos, 
l a m d r a lia doras, municiones y 235 kilos i En el resto d d frente Qia j o m a d a ha sido 
de p-̂ so de la t r i pu l ac ión , • j t ranquila . 
«Manual tfel capital lata», i o t r o biplano «Gotha», con dos moto-1 Dunante la j o m a d a d d día 3 se han 
Heñios recibido u n ejemplar d d «Ma- res «Mercedes», t r ipu lado por trea hom- P011^^ admirabOiemiente. nuestros aviones, 
nual d d caípitaMsta.», para. 1918, por Gui- bree, posee u . n velocidad d'e 130 a 140 j 
llerano Ibáñez , sivrotairio d d Banco de k i lóme t ros por hora; puede mantenerseJ p V o n r M Q O n Q ^ f í ¿ n 
Vfecaya, admiimb'i tünente editado poi- ña en el aire de cinco a seis horas, y l leva! 1 1 C * l l v > I O V > W O d l d I» 
Casa viuda, e hi jos de G r i j d m o , de B i l - 50 bombas de 15 kilos. Se construyen JO Especialista en enfermedades de la nariz, 
bao.. aparatos de este t ipo por mes. 
Es este i m l i b ro de una g r an unilidad Citemos a d e m á s e] biplano «Gotlia», de 
para todos los capital'istas, tos que encon- t r e í niotores, de 260 e^baí los . Tiene 3(1 
t r a r á n en é l - l l a n t o s diataües financieros ¡ S S 0 3 Je envergadura. Por ú l t imo , la 
necesiten, v unos estados admirablemente fa!>ri,,a í ,0 ,h í l coastroye^TiD modelo, con 
íbedios 'die l a marcha de fes vatores y ne-1 f * ino,orp/ ' d ^ ^ CÍ,ba;l,os- "/'^Piados 
godos barcarios. ' l & r f - ^ 
A'gnadeoemos el e m l o y deseamos a ' ^ T^„I.^., ^^, t • i 
ta», ha herido gravemente a l camorr is ta 
i Yáñez Cano, porque vió con gran asco 
que el tan •Yáñez, cantor de la Ca ted ra l 
se coló en la barraca de ila -«Argetinita», 
g r a n belleza, a r rd lanado en una ta r tana 
y entre otras apetitosas condimentacio-
nes culinarias, se atracaron de arroz. Por 
el juez de Montabl iz se e n c e r r a r á en p r i -
siones esta noche a l loco del «Légañas» . 
Sí , porque ya. . . 
donéis de uitilfearle, oon l a seguridad de 
que en esos oasos 'han de encontrar en 
él una g u í a segura, 
r t o Y J ± I J r r Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: Mi RAMA R 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
í p t o l l o i . Var'amU», 
l i d caballpa Son log ápar i i tog que t r ipu -
lan los «ases». 
(E1 c a p i t á n b a r ó n vnn Hicli lhofen. que 
acaba de lograr su G3 victoria, t r ipu la ün 
av ión de esta clase. 
'La casa «Albatroso nMistruye var ios 
centenares de biplanos de caza* por mes. 
Las f áb r i ca s L . F. G. construyen t a m b i é n 
a razón de tres por din. «Rurnpet» fabri-
ca cien aviones de reconocimienfo por 
mes, y algunos de bombardeo del t ipo 
llamado (rGross-Glugzenprg». La Sociedad 
A. E. G. fabrica t a m b i é n aparatos de és te 
modelo. La -producción mensual de lo? 
talleres Halberstad es de 75 aparato^ 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Garlos R o d r t a Gabeiio 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el -Sanatork 
del doctor Madrazo, de ires a cuatro, en su 
l o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.» 
Exceuto d o a i n g o » ! j día» festivo^. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 62t. 
GUISHHTES TREVIJANO 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t u d d'e la 'ley 
dle 29 de jun io de 1880. , 
Las imposidones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por d e n t ó de In-
t e r é s hasta 1.000 pesetas, y d tres por 
ciento dtesde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s oon g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de la p r o v i n d a ; sobre 
ropas, mueblies y alhajas; con garant ía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás . 
7, 1.° Eri el Sanatorio Madrazo, de cua-
t ro a cinco. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
«ARCANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núftoz, 13. — Santander, 
T T l ñ R C ñ S 
registradas. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA 9 K MA»WjBL 
lUie 4 Día 5 
Interior P 
»i K 




» G y H 
iUnoi t izab l« 5 por 100 F . . . . 
» n E . . - . 
» D. . . . 
„ * C . . . 
„ » B . . . . 
R n A. . . . 
Araortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hisp-aiio Americano. 





Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, i.76, serie A 
Idem i d . , serie B 
A z u ca re ras, e stamp i Uad as.. 
í d e m , no eaiampilladas 
tenor , serie F 
O " i i a * a l 4 por 100 
r • 06 » 
r 
tío 11 are 
76 95 77 00 
76 90 7/ 03 
77 03 77 40 
78 20 78 50 
78 2D /8 40 
78 20 78 50 
77 75 77 75 
C0 00 00 00 
96 00 86 00 
95 90 96 03 
96 25 96 25 
96 2'í £6 25 
97 25 97 03 
00 00 00 03 
510 00 518 00 
000 00 2;5 00 
268 50270 00 
290 00 29 J 00 
C00 00 294 00 
003 00 320 00 
97 00 97 25 
41 00 40 50 
109 00 108 00 
1C3 90 1C3 00 
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Agendas péira 1918 
lüjosainenteiencuadernadas, uu día por lioja, 
magnífico pape': TRES PESETAS. Fuera de 
Santander, TRES TREINTA Y CINCO - -
Casa C l í E V i S (S . A . ) p i m vieja, i 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Incendio de montes. 
TíiniMén ayer ®e recibieron efa el GOr 
bjcnio ¿ivil (noticia^ de haber &ido incen-
diados m á s montes en algunos pueblos de 
la provincia . 
La b e n e m é r i t a del puesto de Villaescu-
sa da cuenta de haber ocurrido un in-
cemlio en un monte del Estado, que pro-
dujo unas pérd i ¡as do 400 pesetas. 
El fuego quedA isoforado al poco tiem-. 
po, gracias a l esfuerzo realizado por el 
veci-ndarjo y por la G u á r d i a c iv i l iriencio-
nada. 
cans t i t u ído en el pueblo de M a l i a ñ o , a E n illa Casa armadora del catado buque 
una rennicm qaie t e n d r á lugar m a ñ a n a ¡ sle recibió ayer mi telegrama del director 
jueves, a . lae seis de la tarde, en l a Ave- general de mdnis t iüa y Comercio, dicien-
nido de la es tac ión . do que Im vista de los graves perjuiijolos 
iSe ruegal la. métí puntúa . ! asistencia, 'que sé i r r a g a i a n a los tx>merciiianites, ha» 
por tratarse de asuntos de suma impor- b í a dispuesto que CKintinuase gu viaje a 
Habana y (Buenos Aires, en higar de ha-
cerlo 'como h a b í a ordenado el Gobileimo. 
/Por lllo tanto, el «Emil ia» t e n m i n a r á hoy 
bancia.—EJ capitán. 
DE LA G U E R R A 
Optimismo fugaz. 
Las riaioioT)eí« aliadas de la Miúltiple En-
tente h a n pasado coa toda rapidez desde 
eii miás hondo y desconsoiador pesimismo 
a u n optinnsmo espeirinzado, que de mo-
mento acaJla las miuluas quejas con (pie 
sé iinculpaban unos a otros los 'pulehlos 
qaie iMegi-an es tá aléaoza. 
I M N P 
de cargar en Oigón, ipaiva continuar su 
viaje ordinario. 
Mucho nos alegramos de la buena 
acogida, que iban tenido las j u s t í s i m a s pre-
i'nsh.m.s de las entidades comiere i al es, Cebada.—Of Hocen a 55 reales las 70 l i -
IMIPS con ello .se ha evitado un g rav í s imo bra,s &ia operaciones, 
p&rjuaicio aá comeifcdo que h a b í a embaí* Avena . -Ceden par t idas a 39 reales 25 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
I A V I L L A D E M A D R I D . . . 
L U T O S E N OCHO HORAS 
• -ado ya suis ini-'rcaiwías. 
E l estado del tiempo.—'En la Coman-
k ü o s y no hay quien-^compre. 
Algari'oba.s.—A 63 .reales las 94 libras 
dancia de Marina, se ilf-cibió ayer un te- hay vendedores 
le-graum del Observatorio Centrad anun- , Y e r o s . - ^ P i d e ñ a 68 reales Jios? 14 kilos, 
ue in t eg ian e.sia a..ii.in/.a. I ciando que se debii'Uta rotablllemente el <-.i-1 Df.,in se de«cononen oneracionie^ 
I t a l i a , abatida y maltrecha por los pa-, . . .,niinif.¡1arf« «nhi-e l i Penm^nln v n,np i P • ^ * ̂ - operaciones 
síijfw dpvi<iip« v contivirrada ñor las de- anunoaao aome ia ^emnsuua y que iGnisantrn—A Oo reales los 40 kilos h a y 
b.mo9 uesasL ies y u i i i u i raaa poi idb ut i . j e?ii cira.n camibio notab e de 1 cp'dp.nitp!s 
claraioiones de L loyd iGeqrge y delli mismo ^{,mam ^ ^ * ceaemes. 
WHlison, se .siente llena de fe y aJhita dr | 
ciuiiliauaa en el pp-pvenir, «tan sólo porquje 
sus huestes, a costa de enorme sangrki , 
— L a b e n e m é r i t a del puesto de Cabar- | ian Agrado recuflen-ar el Col d i Rosso y, 
ceno da cuenta de un inceudio producido e] monte Val Bella, aunque sigue en po-
en el monte Escobedo, de propiedad del der t o d a v í a del a d v e r a r l o el monte Sisé : 
Estado;, perteneciente al pueblo de P á - desde el ¿mal domina Asiago y toda 
manes. • , su n^696^-
E l fuego d e s t r u y ó 600 robles secos y W .Francia, e$ ver que tanto se retardn el 
út i les , c a l c u l á n d o s e lias p é r d i d a s en unas rnlovúmiento ofensivo de sus enemigos, ha 
1.800 pesetas, sin que se pueda saber has- iiperado t ambién sereniiiad^y esperan-
ta ahora q u i é n e s puedan ser loa autores ZQ¡, i[mido al olviiido el temor que a n i d ó en 
raten c i o na d o incendio. 
tiiemipo. 
Mareas. 
IMeairnaires: A las 10,36 m . y Í1,W n. 
Hajarnai'es: A las 4,25 m, y 5,7 t. 
SUCESOS DE AYER 
Ríosieoo, '4.. 
IBsoas.e.a la entrada de tr igo allí « w r -ado 
por causa, de ;!a tasa, que no aceptan los 
vendedores. Hoy hubo 140 fanegas {iaga-
das a 67 y 68. No hay ofertas. Cebada, a 
53; avena, a 40. 
Nava del Rey, 4. 
Sin oiperaciones en. tiügo por no haber 
ofertas; precio nominal , 70; centeno, 00; 
cebada, 54; algarrobas, 64, nominal. , 
A ver d 
Cooperativa de consumo del 
Círculo Católico de Obreros. 
L a j un t a general de esta. Cooperativa se 
c e l e b r a r á , en segunda convocatoria, ej 
p r ó x i m o viernes, d í a 8, a las siete de la 
tarde, en el s a l ó n do] Cí rcu lo Caitólico de 
Obreros. 
Se supl ica a los seño re s socios su pu^. 
tual asistencia. 
Santander, 6 de febrero de 1918.— La,i 
Directiva. 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z ¡ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio ala 
canta y por cubiertos. Servicio especial 
un 
Buen entretenimiento. 
m u n c i ó la ( iua rd i a munic ipa l a l Garbanzo.s, a 140; ¡lentieijas, a 90; har|- para banquetes, bodas y lunohs. Precio» 
de nueve afios de edad, domici- n.8-. iprimera, a 23 reales ar roba; según- moderados. Habitaciones. 
NOTICIAS SUELTAS 
liado en la calle del Juego de Pelota, por 
entreicinerse en romper con un hacha las 
cortezas de los á rbo les situados en la Ala . 
Fondee públlcoe. 
Imtenor, serie A, a 78 por 100; serie C, 
la 77,90 por 100. 
Amiorliizable, en carperas iprovisionales, 
enii.-iiai 1917, serie A, a 94,75 por 100. 
.Haneo de BiÜbao, a" 2.920 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.690 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera , a 600 pese-
tas. -
ilianco deSI R í o de la Plata, a 271 y 272 
pi srlias. 
Banico Vasco, a 330 pesetas. 
l''eri'oi;ar.riil de La HOIKÚI, a 495 'pesetas. 
Idem del Noirt.? de E s p a ñ a , a. 295 pese-
tas. 
Naviera Sota y A7.nar, a 3.400, 3.1-'O y 
3.Í00 pesetas, f in corriente, con p r ima de 
75 peseuis; a 3.370 y 3.400 pesetas, fin 
•ni i iente; a 3.;350 y 3.360 pesetas, conta-
do, dted día . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.420 y 3.415 
.pesetas, fin del corrientiei; a 3.400, 3.390 
y 3.370 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 3.045 pesetas, fin 
conriente, precedente; a 3.065, 3.075, 3.080 
y 3.075 pesertas, fin corriente; a 3.030 pe-
setas, contado, precedente; a 3.020, 3.030, 
3.(135, 3.010, 3.050, 3.080 y 3.050 pjeigieitas, 
oomtado, del d ía . 
Vascongada, a 1.550 pesetas, fin corrien-
te ; a 1.540, 1.545 y 1.5:55 pesetas. 
Hadlü, a 2.450 pesetas. 
E u s k a l d u n á , a 350 pesetas. 
Outiipuzcoa-na. a 820 pesetas. 
Mundaca, a .650, 655, 656, 655, 650 y 655 
pesetas. 
Naviera Euzkera, a 575 pesetas, fin co-
r r i en t e ; a 570 píemelas, ^contado, ddli d ía . 
M a r í t i m a Bilbao, a 570 pesetas. 
I zarra, a 635 pesetas. 
I l u n r i , . a 680 y 675 pesetas. 
L a )RreviiSora'Naival, a 575 'pesetas. 
Minas de Cala, á 320 péselas, 
Vi l laodr id , a 790 pesetas. 
Basconia, a 1.440 y 1.445 pesetas^ 
lAllto-í Honiws, a 520 por 100,. fin corrien-
te ; a 514, 514,50, 515,50 y 515,50 ;por 100. 
Res'ini^ra E s p a ñ o l a , á 505 pesetas, fin 
corriente; a 500, 502, 501 y 500 pesetas. 
So:iiedad general de Industnia y Comer-
cio, serie A4 a 145 por 100. 
Duro Felguera, a 212,50 y 213,50 por 
100, f i n c o m e n t e ; a 215 par 100, fin co-
rriente, icón pr ima de 25 poseitas; a 212, 
212,50, 213, 212,50 y 212 'por 100. 
OHLJ l iAr . lUNRs 
Fer roca r r i l de Tudela Bilbao, especia-
les a 100,50 por 100. 
Idem Norte de E s p a ñ a , primlera serie, 
p r imera thipoteca, a 63,25, 63,50, 63,30, 
63,40, 63,30 y 63,50 por 100. 
Idem de Alisasua, a 92 y 92,25 por 100. 
rdlérai de VadlacídlSd a Anizia, a 103 
por 100. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
truí •ció n Naval , a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Liuidres cheque, a 19,93; lübras 4.000. 
t indres cheque^a 19,94; ü b r a s 3.500. 
Londres dhíeque,' a 19,95; Ijbras 6.000. 
Canibio mediio, a 19,94. 
S A N T A N D E R 
A coiones de la C o m p a ñ í a Sanitanderi-
na de Navegac ión , a 21 acciones, a 1.375 
pesetas. 
Idem de la Sociedad Nueíva M o n t a ñ a , 
s in oédbla , a fin de abr i l , a 155 y 156 por 
100; pesetas 26.500. 
Idem i d . , a l contado, a 151 y 150 por 
100; pesetas 41.500. 
Idem de la Azucarera de E s p a ñ a , or-
dinarias , a 40 por 100; ¡pesetas 12.500. 
AmortiaabtK 5 por 100, aeirie E, a 95,60 
por 100; pesetas 25.000. 
Inler ior , 4 por 100, series C, A y B, a 
78,40 y 78 por 100; pesetas 52.000. 
Amortizable 5 por 100 (carpetas), a 94,75 
y 9i,85 por 100; pesetas 28.500. 
Obligaciones del iferrooarrill de Alsasua 
y VallenoLa a Tarragona, a 84,25 por 100; 
pesetas 9.500, ipnacíedente. 
Idem de Madr id a Zarajgoza y Alicante, 
se i-i e A, de Vailladoliid a Ariza, a 103,25 
por 100; pesetas 20.000. 
Idémi i d . , serie E, 4 v mu» di o p o r 100, 
a 89,65 por 100; pesetas 37.500. 
Idem dfel Norli3, primera, nacionaiffiza-
das, a 63,05 y 64,25 por 100; pesetas 
58.000. 
. . ' Idem de la Sociedad Azucarera de Es-
p a ñ a . sin estampillar, a 85,50 por 100; 
pesetas 29.000. 
sus suibditos durante imucho tiempo. 
Ingla ter ra es feliz, aunqu|ei el Oabinieite 
de Guerra ha decidido poner en vigor lo 
ainites posible el racionamiento obligatorio meda de Oviedo. 
; generai'i; sigue creyendo en su suipremia-
Telefonemas detenidos. — ' De Bi lbao: c ía , y el pr imer [lord del Almirantazgo, al 
i n m Amíino hotel Francisca Gómez íau- cumiplirse el primer aniversario de la gue- domiciliado en la ca.lle de Caldeion, fue 
senté) ^rancieca. uomez m - . ¿ u ^ j t a d a , te dicho quie, los denunciado ayer tarde, por negarse a sa-
I submarinos es tán dominados, teniendo ya 
Por desobediente. 
Un j-oven de diez y nueve afms de edail. 
E U C E P S I X R O 
os 
PEDRO A. SAN MARTIN 
( í w s m r do Pedrc ffsn Martin) 
Especialidad e:n v ínó i blancos de la Na 
i r de un portal de la calle de la Blanca 
y promover con este motivo un escánda lo 
en ,11 cha calle. 
Perrerías. 
• Ayer t a rdé , un perro que circulaba por 
la Mameda de J e s ú s Monasterio, se lan-
muy redincidi) leil ihu.ndimiento de bai'eos 
ine'i'i'antes, hasta, el extremo de ique e'l1 
promeddio aotiuial es i inferior al que ocu-
r r í a antes de establecer Germania éffi blo-
iqueo s in restriociones. 
O'aro es que estas apreciaciones del re- 7.6 sobre una mujer que pasaba por allí, 
ra M a n z ^ ^ & ^ ' V ^ ^ f i a t T - ^ S O T ^ e k i feridb lo rd son oomplleitamente gra . tu í tas , r ompiéndo la los vestidos. 
eRmerado en comida».—Teléfono n ú m . 1K> I porque los ihundimientns son cada vez m a - ¡ >EI d u e ñ o del ((delica lo» can fué denun-
| yoiteis y l a guerra submarina cada d ía ciado. 
es m á s t r á g i c a y m á s extensa, pero con I Por ineducado. 
estos alllientos de' opt imUm uerme al i La Guardia municipal d e n u n c i ó ayer a 
una bomba de palanca, aspirante é im- pueblo y. se evitan sus convulsiones dé imio- un carretero domiciliado en la calle de 
pélente casi nueva. miento. San l.uis, por permitirse i r montado en 
Dir igi rse a T I N T O R E R I A D E P A R I S , ' Juzgúese que el orador I m dicho, entre ' i iu ie in . r d.d CÍI i m , negándose a apear-
Santa Clara, 12, o Atalaya, 5. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 5 de febrero de 1918 
8 feorar-
Barómetro a Oe. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa • . 
Dirección del viente 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
EstHQo del mor. . 
Tempera ura máxima al sol, 13,4. 
Idem id. a la sombra, 12,8. 
Idem mínima, 9,4. 











otras cosas peregrinas, !la sigu/k-uite : I ye de él y contestando a d e m á s con inso-
«Has t a ipuedo agregar que hundimos a kneia. a jos meincionados agentes, 
los submarinos con tanta rapidez conm Servicios de la Cruz Roja, 
los construye Alemania .» , E l l ]a PoUrUmca instalada en el cuar-
Eso si, pa ra no vlerse obligado a dar k>i j é la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
diifras, y con el fin de no desvirtuar e.) ^ personae 
anterior argumenito indemostrable, «e 1¡- " 
mi tó a decir dll susodicho Lord que Ingla- n o u n t é r r a no debd detallar sus éxitos contra los sumergítíües, sino guardar silencio. 
A pesar de esta optiniiismo y de estas A i m i f - - M r i A 
falsas nuevas, el orador tuivo'que confe-1 EN LA A U D , E N I ' , A 
sar ingenuamente que Ingla ter ra necesitn Ayer tuvo l i iga r y aute el t r ibuna l del 
mayor niumero de buques v que confía Jurado el ju ic io oral referente a.causa 
Cubierto. Cubierto, firmemente en que los Estados Unidos los «eguida en el Juzgado del Este, contra 
Mad.a Mad.a , fac i l i t a rán , y mientras tanto no ipermane- Luis Quintana López y Carmen Milagros 
c e r á n los. mar inos ingleses cruzados de Gómez Gancedo (a) Carburo, por el do-
brazos. 
Tamibién A m é r i c a es v íc t ima eventaa 
N E. 
Flojo. 
da, a 22 ; vino t into, a 20; blanco, a 25; 
afiejio, de -tí) a 100. Temporal superior. 
'Medina, i . 
Tiempo, bueno; campos, r epon iéndo-
se ; mercado, flojo y (paralizado; precio 
nominal del tr igo, 02 y medio, no que-
rk'ndo (vender nadie. Cebada, a 51 y 58; 
algarrobas, a 59 y 60. 
A l mercado de ganado lanar Ui-igaron 
600 cabezías; preoios sos tenido». 
. Slelvilla, i . 
El negocio de aceite, firme, con escasas 
entradas, pagandoí clames buenas Ihasta 
68;' reguJUares, hasta 67 y medio; bajas, 
hasta 66 y medio. Embarque, poco. 
lito de.robo. 
Las defensas estuvieron a cargo de lo? 
ddl optimliismo, pues si (hace pócos d í a s su- letrados s e ñ o r e s Obregón y Alvares, 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas pinios de um modo oficáosg la pa rail iza- ' LCÍI hechos de autos. ,. . 
de hoy, 237. ción de f á b r i c a s talleres y arsenales ah&xü ' E l 23 de mavo ú l t imo una o vanas per-
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-1 resulta que antes de finalizar el próximo «unas cuvos ñ o n i b r e o uombres no han 
ipo^l .O. ¡ v e r a n o t e n d r á n los Estados Unidos en la podido averiguarse en las diligencias 6u-
zona dle! guerra m á s de 300 contratorpede- mariales, penetraron en e] piso primero, 
ros o cazasubmiarinos acorazados. i n ú m e r o 12, de la calle de P e ñ a - H e r b o s a , 
Mas ya sabemos el caso que hay que en esta ciudad, habitado por don Ata-
friacer de estas ofertas de líos yanquis, nasio Holgado, d e s p u é s de forzar el .-pes-
que (hasta alio ra, -han di jado lin.-iimpiidos t i l lo de hi p e e r í a deO mismo y saltaron 
todos sus af rec-imiientos y sólo han ayu- con una palanqueta las cerraduras de dos 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNOHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
vMts en tMlM la* farin«»las 
dado a sus aiMiados económicamen te . 
La Ceridad de Santander. 
día de El movimiento-del Asilo en e 
ayer, fué el gignleí i te: 
Comidas distr ibuidas: en las Hermani -
tas de los pobres, 60Ó; en el Asilo, 2.458, a'p 
Tota l , 3.058. 
armarios, l l evándose un monedero, una 
alf i ler de oro con una, perla y varios 
b r i l l an te^ una mant i l l a de encaje, diez 
cubiertos completos de imeta] blanco y 
do<a gabanes, con propós i to de lucro, que 
fueron lasados en 70 pesetas, cuyos efec-
tos fueron entregados por el autor o, au-
fcares a la procesada Carmen Gómez, eje-
cutoriamente condenada por un delito 
e hur to para que líos vendiera, comisión 
fine esta acep tó a pesar de conocer su 
Trauseuntes que han recibido albergue.- , leg í t ima procedencia, acudiendo para 
oc^0: elló al otro procesado Luis Quintana 
^Asilados que quedan en el d í a de hoy, quien con igual conocimiento facilitó la 
_ e n a g e n a c i ó n de aquellois sin m á s excep-
ción que la del g a b á n recuperado. 
E| Ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de robo 
del que cous ideró respojisables del mismo 
en concepto de encubridores á los pro-
T>el Municipio 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para doncella1 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fioa, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma Isn 
g l e í a r eepafloia. 
Matadero.—Romaneo del d í a 5: Reses 
mavores, 29; menores, 28; k ñ o g r a m o s , 
*5.67(). 
.Cerdos, - i ; killogramos, 332. 
¿Corderos , 85; ki logramos, 325. 
SALON P R A D E R A . — Funciones para 
hoy. 
^Populares, una pesetas butaca. 
A 'las seis y media .—«El sombrero dé 
copa». 
A las diez.—«La muerte civil». 
SALA NARBON.—Funcione6 para hoy. 
A las seis de la tarde.—Estreno de! 
quinto y sexto episodios de «El peligro 
amar i l lo» , t i tulados «La casa abandona-
d a » y «La c á m a r a de las torturas. 
•Segundo episodio de la «Revis ta Char-
lot». 
P A B E L L O N NARBON —Funciones pa 
ra hoy. 
IA las seis y media, ocho y diez de la 
noche, a beneficio de l a comparse carna-
valesca denominada «Los c á n t a b r o s an-
t icuados» . 
Estreno de la pel ícula , 'en cuatro par-
tes, t i tu lada «.Las dos m a d r e s » . 
NOTA.—Quedan suprimidos los pases 
de favor en este d í a . 
B neo Mercant 1 
Su situación en 31 de enero de 1918. 
Pesetas. 
ACTIVO 
Accionistas h i 1.500.000 
Caja v Bánoq de España 5.537.583,53 
QaVtera de valores y efectos... 25.810.593,89 
QprrespOhsales deudores 7.659.494,'60 
Diversos deudores 1.607.192,33 
Cuentas de crédito con ga ran t í a 14.273.405,78 
Bienes inmuebles 825.000 
Calas de alquiler 34.740,92 
Mobiliario ^2.478,23 
Gastos de insilalación 39.020,70 
Gastos de Administración - 60.182,19 
Cuenta transitoria 440.862 
Valores en poder 
de coresponsales 7.074.72V 
Depósitos: 
En Custodia 107.091.901,81 
En ga ran t í a 12.945.793,89 187.112.420.70 
Pólizas constituidas con garan-
tía de firmas 11.965.930,06 
día; Manos de ternera Plato de 
Robert. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Navo 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. I 
Venta dp terrenos 
Se venden varios terrenos de labrantío 
y maraemas cul'ltivahles, situadlas ea la 
mies de Rondier, sitio del Morero, pueblo 
de LLañiO, Ayuntamiento de Villaesciisjj, 
Para m á s infonmleis, dirigirse a don Jo-
sé Mar t ínez Vega, Plaza Numancia, hotel. 
—Santander. 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas arti-
ñciales , muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fo tograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, c o r t a p l i í m a s y plumas es-
t i lográf icas . ' 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica). 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 621 y 466. 
Para inyernar en Murcia 
HOTRL USINA VJ«TORIA 
PIANO DE OCASION 
i n f o r m a r á n Diestro y. Ro^rí truez, 
!;er de af inación y r e p a r a c i ó n , Ruii 
GRAN F l 
y fuera 
E x p ó s i t 
P r d x i m 
MASAJISTA Y - C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N O I S t O , 1, P R A L . 
Avltet « domlulilc.—T«iéf»iio Mi 
A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y ei| 
m gabinete, de dos a cinco.—Velaeic^, mi-
ró 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R I I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisan: Ve-
p.wca 11 nrtTTjpro—T*>l<>fn-nn ¿1^ 
PASIVO 
256.884.910,93 
Plaza de D. Pedro fiéinez O r e ñ a , 5 
contiguo a la Iglesia de Santa Lucia 
L a sesión de hoy. 
Orden del día para la sesión o rd ina r i a cesados^ apreciando en contra de la ̂ Car-
que c d l e b r a r á hov nuestra Corpo rac ión 1T]en la cii'cunstnncia agravante de rein-
munic ipa l : cidencia. 
Acta de la .sesión anter ior '-P^ defensas sostuvieron que ms de-
Extracto de acuei-dos del mes anterior, tf^idos no h a b í a n tenido pa r t i c ipac ión 
O A T I R F T A 6,1 eI hecho 1,6 fUtoS. 
^Tí>-ve,asc- fie 
aumento de precio en la leche que se su- dos dieran vere.iicto de culpabi l idad v la Corresponsales .acreedores 4.(H3'.117.16, 
m i n i M i a a i -. > | M . h r. -s i Sección de Derecho dictó sentencia con- Acreedores por cupones y amor-
D ^ H A i - i i i o u - K D i N A R l ü • . l eñando a .los procesadlos l.uis Quintana I tizaciones 
Telefonos.-^Solicitar que se cuenten os López y Carmen Gómez Gancedo (a) Car- Efectos a pagar 
a ñ o s de anormal idad económica a loe bur0 como ..ncubridor.-s de un delito de Dividendos a pagar 
robo, al pr imero la pena .le 250 pesetas ' Pérdidas y ganancias 
de multa y a la segunda a la de dos meses ' Caja de Ahorros ;. 





Fondo de previ- ¡ 
sión 1.SOI.099.80 
Cuentas comentes -. 







Trajes para niños 
AJbrigos, uniformes, guardapolvos, e f 
M A R ' A ARNAIZ.—Padil la , 8, I ." 
Preoios eoonómioas. 
Pago de haberes.—Mañana, jueves, en 
Detención de un reclamado. •,.] tren de (las once y media, de m linca de 
La Guardia c iv i l del puesto de Los Co- Ontmieda, na igará ieil ihabiliitado de Vi l l a -
rrales da cuenta do haber sido detenido, carrijedo los 'haberes personales del mes 
y piiestq a disposic ión del Juzgado de. de enero, y encarga a los s e ñ o r e s maicis-
í n s t r u c c i ó n de Reinosa, un vecino de San tros concurran puntuailmeriite ai!, •cobro en 
Felices do l iuelna, que es tá reclamado por Ies sitios de costuaTibiie, debiendo f irmar 
el Juzgado de mst r i i ec ión del dis t r i to da dos recibos por estar separada l a n ó m i n a 
electos del plazo de conces ión de la red. 
•Hacienda.—.Distr ibución de fondos.» 
Doña Consuelo G a r c í a , negarle la exen-
ción de pago de inqui lmato . 
Obras.—Confitruir um trozo «de acera 
frente a la casa n ú m e r o 2 de Isabel la 
Catól ica . 
Aceptar nn terreno cedido por los he-
rederos del s eño r Riva H e r r ó n . 
Orden de pre lac ión para la^ obras a 
ejecutar para resoilver la crisis obrera. 
Cuentas. 
Ensanche.—^Dist r ibución de fondos. 
C o n s t r u c c i ó n de una tejavana para de 
pósi to de materiales en la calle de Anto-
nio López. 
Pol ic ía .—Don José Muro , i n s t a l ac ión do 
una fábrica, de aguardientes y licores en 
los tinglados de la calle de Burgos. 
No considerá-r necesaTio subvencionar 
a] Ins t i tu to provincia l de Higiene, pro-
puesto por el inspector de Sanidad. 
Desestimar la instancia del contratista 
de Ha limpieza sobre la regadera a u t o m ó -
v i l . 
Beneficencia. — D o ñ a iPilar Venero, 
maestra interina, conc'¿dcrla 500 pesetas 
anuales para casa. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado de 
Torrelavega. se ha dictado sentencia con-
denando a Eloy Gut ié r rez Aguado, como 
autor do un delito de lesiones menos gra-
ves, a la pona de u i r mes y un día de 







FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
SauFrauc i sco ,28 
Medidas y reparaciones 
Consumid 
del Camp 












E l mejor vino nara personas de gustó 
CHACOLI P A T E R N L N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 758-
Se sirve a domicmo. 
Parte comercial. 
m aa t.os. Palacio, de Madr id , en causa que se le 
sigue por estafa. 
E|i dcf.Miido i|iiedó a disposic ión did .luz- CONVOCATORIA 
gado de R e i n ó l a , que o r d e n ó au inmedia- i .Por la presente convo i tor ia se ruega 
to ingreso en la cárce l . . ' a todos los jugadores del nuevo equipo 
Valladolid, 4 de febrero. 
Trigos.—La s i tuac ión de nuestro mer-
dado üiocal y d é todios los deill pa í s es la 
mlismia die los d í a s a í i te r iores . No se ve n i 
¡un solo carro llegar a! men -ado y en cuan-
to a ofertas día partidas, tamjpoco .hay 
qniíen quien ofrezca.. 
Semejante s i tuavión no fué conocida ja-
m á s . N'o'nos explicamos cómo puede sub-
slistir tanto.s d í a s unía s i tuac ión tan peli-
grosa. E l d a ñ o que se cansa a l tráfico es. 
I remendó. E l comercio, que virve de la mullk 
rtiijijioavión de opeiaviiomes, padece enoir-omníns i n i T I I mfeiraíentlel. Y - ' i n . . esto no e« cooíiocidio m 
S L I J I I I I I I I i V l A I I S f l A ,w-f(l|";^ ' l ¡ ' 1:1 l " ' i l ¡ ' a ccononiica, 
N ' f c ' v ' v ' B W " • seguiremos así en tanto que rap ge lance 
. 1 p0ir ej- pai^ un ,grito estruendoso que se 
«Emilia S. de Péfezn^—ED v i r t ud dle oiga en todas ipartes. 
los telegramas que expidiiaron ayer aflgu- No hay, pu^es preeio de tr igos ni nada 
ñ a s entidades de esta caipitál, y de B i l - ífug decir goáwJí 'Oiperaoionifts, pues iu) exiis-
I y Gijón,, l i a quedado ya-nesuelito, co- , ten. 
trio se espenaba, el a si mío referente a l , Bancelpna es t á r e t r a ída . 
viaje del vapor de esta m a t r í c u l a , ..Emii-1 l'or. el Canal emtraron 20 ifaiiiegas a pre-
llia. S. de 'Pérez?), que s e g ú n notician re- cia, de tasa, a 09 l / l - . 
.•iliidas anteayinr, iba a ser requisado por Centeno.-'—Sin operaciomes n i aill d'etaill 
ol Gobierno para que transportare carbUn n i en ipartida.s. Ofrecen é s t a s a 63 reales 
desde GijAn a Valenoia. 90 libras, pero no ihay oompradores. • 
Aceedores por va-




De valores en 
custodia 1(57.091.901,81 
De valores en 
garan t ía 12,945.793.89 187.112;.420.70 
pólizas garantizadas con fir-
mas 11.965.93R,06 
clofcría & Joyería & Optica 
- : { — Í A M I I O V E M O N E B A -Ü-
P A S E O D F P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
«,60, 1, i 36 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle. ». 
Teléfono 552. 
256.88'K910.93 
El director, Felipe R. de Nuidobro. 
A b o n o s q u r ' n r c o s 
B O N I F A C I O ALONSO 
SUCESOR DE B A R Q U I N ALONSO 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
(ANTICUO SUIZO) 
Servicio a La carta y por cnbierW-
Servicio" e sp lénd ido para bodiai, b ^ ' 
juetea y «Innch». 
Sa lón de té. chocolatei, etc. 
i - i L a H t 
i e I I . F». 
Í20 H. I*. (Alionso Xlli). T^iex y êis válvula»-
E A R 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
Ver 
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M ! R ñ 6 U f l N 0 M A Q U I N A S D É C O S C R 
Láinz Lealtad, 2 , duplicado 
L acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda ciase de dormitorios, salas, comedores, burós 
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o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del R í o de la Plata 
,., ¡jja 28 de febrero, a 'las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
S A J N T A . I S ^ B E . . . . . 
transbordar en Cádiz al 
^eina Victoria Euerenia 
la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
uenos Aires. 
U N E A D E B R A S I L - P L A T A 
día 9 de febrero s a l d r á de Satander 3\ vapor 
L E O N Z É Z T X X 
Su capitán don Francisco Moret. 
piliendo pasaje y carga con destino a Río Janiero y Santos (Brasil) , Monlevi-
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
En la última decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
A - i f o n s o X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
aiueuílü paa^jr y carga para Habai 'n y Veracruz 
[recios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
fARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de irapue»' ? j 2.f)0 M gasDs de desem-
rque. 
?ARA SANTIACIO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pese ta» 315, 
b de impuestos y 2,y{) de gastos de desembarque. 
JARA VERACRLZ; Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
fambién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
la a o:ro vapor de La misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
íinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Sam vnder, señorea H l -
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA,—Muelle, 38.—Teléfono número 33. 
Id^lerviclos de la Compañía Trasatlántica 
BftlA 
t a n d e f 
i7 
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a, uno y i 





A S I O N I 
dríguez, 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Icio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijdn el 20 y 
Coruña el 21, para Habana y V e r a c r m . Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
"'de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
lervicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
pta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
Ireso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NÉW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
' de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
de Habana le 30 de cada mes con escaia en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
ervicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
e Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el ,12 para Sabanilla, 
iracao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
prviciü mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Ipuertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
aliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Río Janeiro, Monie-
PEO y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
(¡ntevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Ibao. 
^emás de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
.«speciales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
'iew-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
Ociarán oportur a m e n t é en cada viaje. 
»l0s vapores admiten "carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
'̂ es la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha aére-
l o en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos, 
anibién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
Vldos por l íneas regulares. 
W E D A D BOLLERA ESPAÑOLA 
Con 
L O P Í A 
a la frontera portn 
M a r i n a de guerra y 
sumido pnr las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
61 Campo a Zamora y Orea o a Vigo, de Salamanca f 
^~ y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, i 
.c¡'iales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
F^gués8 ^ extranÍ t ' ra8- Declaraí joe eimilareB al Cerdiff por el Almirantazgo 
Carh0ne3 ¿ vapor .—Mer«udcü p-.ra fraguas.—Adoraeru,doá. 
••^gicos y doméeiicos. 
••^«aníe lo9 pedidos a la 
la Soc ecUd Hullera Española 
J,0' 5 bi3i Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfuu-
SANTANDER,_. señores _.Hijos de Angel Pé rez y _ C o m p a ñ i a . —GIJON 
• C v l i i & i a sfiní 
agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA. Ion Rafael 
**fa otrx-a Laíormej y precios dir igirse a las oficinas de 
t O O l E P A D H U L L E R A ESPAÑOLA 





^•pital social suscripto ¡Mfótad 
'mbolsado 
' oiestros pagados desde la fundac ión de la Com-
Te Pañía hasta el 31 de diciembre dé 1913 M 48.767.696.8f< 
p-C(jiones y Agencias en odas lás provincias de E s p a ñ a y principales püef-
i^ t ran je ru .—Autor i zado por la Corñisár ía General de Seguros, 
^Elr&ooión general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, p r i m e r o . - M A D R I D 
ter^1-06 l'<> 'ncen^*0!í- <,r-dii>a-' j y b ' g u e r r a , de cascos de vapor y ve-
f rreatres sobre mercancViS y va ( l i r git-íe a su represenlant'1 en San-
"•'n ' • • • • ! . . t . . G-n.¿ r«e * b rafir. c-Ws de P^drur-ca. ñ»''-m 0/oflr',-np«' 
V'f.lasco, n ú m e r o 6 (casa de los J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado d e c a d á v e r e s , dentro 
y fuera de la provincia.- Sei vicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista v Círculo 
Cat lico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁHITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
E R V I C O DE. T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27¡ lle-
ga a Madr id , a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17*25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las .7'28; 
llega a Madr id , a las 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18'4.0. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Onejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11;15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
V 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
'fi.10. fEl segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, s 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salada.de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torre'.avega, a las 12.5. Ll» 
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O POSTAL 
Imposición y ret i i ac ión de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30 
Certificados, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de .Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado-^, d e 8 a 8 , 3 0 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de LlancD, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re 
parto a las 12.30 
• ftnisosa - | S o l Ü C ' ó n | 
Benedicto. I ^ Nuevo preparado compuesto de © bicarbonato de sosa p u r í s i m o de |g 
? esencia de an í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de 'CREO- <¡J 
% & SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-0 ventaja el bicarbonato en todos sus g nic0fl( hTonquitie y debilidad gen*- « 
ly usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
£ D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , t a n Ü e r n a r d o , n ú m o r j 11 -Madrid £ 
^ Oe venta en las principales farmacias de E s p a ñ a mi 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañí , -
Los 
que sufren hiape*encía, 
pesadez y dificultad de ge> .ón. 
flatülencia, dolr 
E S T O 
desarreglos intestinales (diarrea, éstre 
ñimiento),»1- p o r q u e ( ' e sconocen l a 
m a r a v : l l o s a s c u rae ion os del 
DIGESTÓNICG 
De venti en farm;inias jr ( lro«r.erí«8. 
Deposita nos; r<'ie/.. M-.rliti y C / Mmind; en 
.a Arjjeniini», Lii.8 Duf;-u r - ll'7,~-Violoria-iaTS. 
Buenos A u e i . E n Kc>lív,a. Matíns Coióm 
La Par 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almurr?. 
t ías , vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias, Urge atajarla a tiempo, antes d-
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regnlarizadores de RINCON 
9on el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
lo en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamiento e¿ ejercicio de las 
'unciones naturales del vientre. No reoonoctn r iva l en su benignidad y eficacia 
' ' í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
"¿"á*. 'i S»^jiat;ddr un It. i regrxeri» .l<- »•»*»•*>•/. 4*' |iíólií>o r 
Las antiguas pastillas pectorales' de Rincón, *an conocidas y usadas por el pú 
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccioner 
ie garganta, se hallan de venta en la d r o g u ^ í a de Pérez del Molino, en la de V; 
üaf ranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
( 5 . ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
f B P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y E X T R A N J E R O . 
i«eSPAtHO: Amé* ••Mianto, NÚM. 4.—T«léf«ftO 1-21.—FABRISA: BtrvMttr , t i . 
m n i s 
i m m 
SWANTER 
T o s r e b e l d e , b r o n q u i t i s , a s -
i r á ^ e n r i a s m n , csitai'/0S5 
p i x l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
Triljíd. Trom: Fonii: M m : Oxlsalt: Moí: i s . T. Rid 
en Saetí, y M i 
, Son una raaravlla dentro de la T< urapéutica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo ias recetan si mpre p, ra las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre sirn-
sos de su cometido, p rser lo más moderno, racio-
ci nal y científico, bou el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T S RONCA 
que produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece 
que afilado cuchillo desgarra sus en ' r añ s, C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O - Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aireen sus 
BR NQI IOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidos hacienda penetrar en ellos corrien-
tes in petuosas de aire vivificador que los vuelve a 
I i vida, f nidificando sus mucosas, descongest ionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat r rós 
y pulmon as y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis euraros. pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alem.i ñas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander Pérez del Molino y Compa-
ñía y fáriuácias de importancia 
• • R c i r u M t t é * y r aoa» lén d« todr* fii«afl«.—Rniaraslé* de autofRávISa*. 
G R I F E S T Q S T ^ Q O S 
I M P O R T f l C i a N D I R E C T A 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a dei pelo y 
le hace crecer maravilloeameute, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por !o que evita la calvicie, y BL muchos casos favorece l a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por Ik que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente ae le a t r ihuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
t L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas f ú n e b r e s . 
O o f o t ^ i n o S a n ¡ V l a i r t i n . 
Agentia furueirario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lájrtnca, i l u s t r í s i m o Cabildo Cátedra»!, de todas las Comunidades religiosas 
"de la capital . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáve res . 
Unica casa que diispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de g ran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, 'hábi tos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de pr imera, segunda y tieroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajós y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 






MARAVILLOSAS CURACIONES OlSPtPSl 
iSETNIC 
C O M P R O . Y V E N D O E n c u a d e m a c i ó n 
TODA i L A t l DE M U E B L E S USADO» D A N I E L G O N Z A L E Z 
SftDa i t ¿ U M 4» HM-rtra, l . SaNa * • Saa Jtaé, s ú a w r a a, 
am 
